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j  ̂qae opa «é «,q*9 fs
' Ímaa7«a !̂?áoti«ei diErlainsfitei, sino 
quB alombrea ííoáí de protesta 
t̂odo !b qoe fie opeas s ts svolá' 
ds odstambrea, Uyes  ̂pro*
(áiaatos podtioos y Booiales.
hioisroa loa fílóiotoa cmolelopo * 
y oaando Ihgó el moAinito 
mo, poro laeapérAdoi el pnsblo 
If, fia orgsnizxófdn previs, ala 
qas lo dirigisrse, realizó Uas re- 
DlttdÓQ laa graade, qae todoa ía fosp 
como na ptmtKji enlmlaanle ea le 
Hî oclay Como nn hscha que maroa ün 
|aevo periodo.
‘ Heohi la ilevotnciÓJi fílosófíoa, la ar« 
d|tíc ;̂![& religioas, oOa el asalto de la 
BiiIÍmI  fymetizó la rsvolndóa polltioa, 
W hoftOiT de ella ecrreaponde a Fraa-
OKseS a i ttlnaio las cal tea d̂
a aqoslba raáílii!te| del doipolismó 
retí. I ii  ciudad .si«iti|l alt^U  da|tra»ls 
al Bihar que la Btáttlla eafeaba ea poder 
4el pueblo y redobld fo ardor p*ra 
é^nserraT in cbni^ittf;^ El gbtpo dé 
Sitado déla corte lubla leacaüdoi 
Ail ooíüeazó la r«volUci6a, El pue­
blo alcanzaba fU primera ▼latoria. Ni- 
eatitabft naa victoria níiateriftl de ese 
género. Era msoesitlo que la revolu 
oióa ■oatuvlsra nna lucha y que de éll» 
atiiera tdasfaite; que el pu»hlo joro­
bara fu faerza para iuipoaeras a tu» 
sasmigos, deipsrtara lee eaergíat en 
Fraiela e Impulsara en todas pirtet a 
in rébeWia y a ! i  cosqulsta de la llbir- 
tad.
S a lu d o
pedia loipeehir que nn pne
lado roa in miierta habla de 
éaa f  raa reyolueldnl Dof oqs 
^ ^ nótie diyertUa mieatra^ «1 pne- 
JK.|^aba hambre >7dfrla atropelloi 
y Inlaiitroi y altos par-
«lo qué po^tu», con 
¿satqo ea que los ctfiones ahogan toda 
protesta, y además, que el pueblo no 
izenia almas, ni jelci, al emergías para 
I protestar,., y ese pueblo demostré que 
ánada hay mág temibla que los putbioa 
tífnlfldor... • . ■
Múchai VaCei heeioa vi^o ea nnei- 
t p  lemglaasióa las matas qua asalta
:| IÍ^ Ie'B ejit^  loe V* J a-
Mnip y tsearaecidos, los padres, bij se, 
fasiianoi, esposas, amigos de k t  qqe 
hierba Uerados a morir ea guerraf et* 
lÚpidat, do los que toa tu sudor man- 
dealaa corruptelas, de los que salrleroa 
(pariocuoioaes y onearoelamleatoe, de 
los que vieron cómo juato a fu miseria 
;  ̂pilaba el deipilfarro de^dehoio, de los 
;ique ae obtuvieren justicia outudo la 
iSoUcItaroD, de los que pidieren pan y 
, iéi dieron plomo y metralle... Sraa 
«los hIjoR de la patria» vengando a su 
■adre de los quo la proatituiaa y éx- 
ploUban Iniouemeatf.
¿a lom a fie
1 to Bastillo
|̂iKlé la msil^na del djti 14 do Julio, 
se el impulso da la ininrrectiéa 
•ase hada Iq Bastilla, sombría 
o^lsaa de torres macizai y de íormi- 
dable aítore, queae levantaba en ma- 
dif de les casal de un barrio popular, 
a íi entrada del suburbio dé San Anto­
nio. Los histotiadorei se preguntiu to- 
davíi quién dirigió lé aténeíéa del pue­
blo hadbi aquei lado, y algunoa han 
Buputsto que luó el Qoaiité pcrmiaen- 
áe dri 95tel ds ViUe quien quilo dar 
un ob]étivo a lá HtvolüoidQ, lizáidola 
muirá el emblema de la monarquia. 
«tda éonfirmi esa Rupoiidóa, én tanto 
Ig^ inttehai heohos la oontradiéen. 
Fué léÉi bien el imtliato popular el que 
oempr^dié desde el día 12 o el 13 
que, en el plan de la corte de aniquilar 
la lasuireooión paciiie|iRe, In Bastilla 
hibia de tener una parUdpación im­
portante, y, ^  au viiti, decidió apode- 
ráese da aqurila íortaleza.
A ella se dirigió la multitud, Coa las 
trmis de todas olasea que pudo reco 
get en el nsaUo qte antes biso del 
Cnarteldeluváiiáos.
El pueblo cargó con denuedo sobre 
It ibrtaldEa, que estiba defendid4 por 
■ngOAcalción áe suizos y con oatoroe 
Calones.
> Xtoi primeros puentes levadizos do 
^  parte exterior de la. Bastida üaoii la 
li Ava&zida 10 echaron pronto, gra- 
. ^ts a uno de esos actos de audacia 
que so producen siempro ea ooasiacei 
Riálogai. Ocho o diez hombres, ayuda­
dos por un joven alto y robusta, el tsn- 
dsto Fainetier, so aprovesharon de 
Wá|pi ualda al muro exterior de la 
AvMfidapira escalarle; eafonoei le re- 
uorrle t̂l a horcajadas hasta un cner- 
P^^H^vAia situado cerca del puente 
Isváó^ deia Avanzada, y de allí sal- 
primer patio de le Bastilla 
prepfaflimttt dirii». ■! netio da! Qobier-*
Al oosmeaioran en eldia do hoy, 
tan glorioea efeméridee, saludamos a la 
noble y hetóica Framcie, a la gran Bi- 
pública veciaa, que hoy de nuevo lu- 
cea y da iu sangre generosa por los 
santos principios de libertad y demo* 
cráoie.
Partido Federal
Un i t ie n M je
5r. Ciwil
«i
“ ■ -5 ' ^
. d i r n  n té n s a je
5(br Ctnttl jle li H ĵíüliüa
trsictsa
«Reipetablé to ^ o & r^ u b licaao ^  
federales de Má ano codoo jps
anteriores, s« díVi^ea a usted, c >mo 
reprc'cutaote dé ta nación frÁjCcsd, 
para tcstíoaoniari^e el feen ínsiinto de 
admiración «"¿013:0  ̂ pueblo, qu« cbn la 
toma de a Ba^tlLade l umbó eiú timo 
baluarte de la tiraBla y afianzó,con los 
derechos de- hombre, el tilucfo definí 
tivd dé la democracia. * _
Hoy, como cntoncéSi ha sefiwado el 
destiáo al gran pueblo fraaCé? pat a  
afionzAr en el mundo, "de manet a defi­
nitiva, el derecho de ios pueblos y el 
porvenir d9 la Humanidad, resistien­
do con sin igual heroísmo y a costa de 
mil'Ones de preciosas vidas, al avance 
tifoFador de las hordas qua tratan de 
destruir la Libertad y el Derecho.
Nosotros los hombres libres, que 
apreciamos en todo su valor la mag­
nitud del sácrificto y que nos hallamos 
colocados incottdlcionalmentc al lado 
de los pueblos aliados, confiamos con 
fe irrefutable en el triunfo definitivo 
y próxm o de la fuerza de la Razón
sobre la razón de la fuerza.
Recibid .señor Cónsul y hacedlo tras­
mitir a  esta colonia francesa en esta 
fecha memorable, elb^meBaje de núes
tro saludo más sincero. „ ,
Málaga 14 Julio 1918.—/ .  de Sompde 
villm.—Antonio S erran o  ̂y  siguen las 
firmas.»
■AzaTeatfo
a las 5 y medía ;s ,
toman pmte la ©xctknte
Golettíí» y el i«iKímeBaÍ núm&o u© ,
grenaííiicdó» :
 ̂ Precio^: • Butac?, 1 pese??;
dos «x'r4«>s;díssfks ssc
clones a íaa 9 7 medís y
tot, en cuyas fáBdoLcr,  ̂ .*
Éúiaeros Indicado» 
íR tRrde actoííá â
U T A  LULO, W -
dmame «a e»í»BC!si ea e*le c®"
ds coche obtiene «syprea 
Predcf.—Butaca, P50 
ñersi, 20 céntimof.
__ —. TJa pUtito de mando en el ironts fjcaieéa — —




F a s t lv O l lá lo a
celebrará el día 14 de JuKol
P^o iqpirate cha, el pa  el O iev 
eXqui! está titaada la casa del 
gabaraador. Bita patio estaba deaiertó; 
^iaváil^pihaM aa entrado con el go- 
Mnador ea la mlBma foitializa. Aque- 
m  ooho q óiez hottbrei, a hachazos, 
^ r e i  el puente de la Avanzada, rom- 
pieodo lá puerta; después bajaron el 
gran pavita, y más de *00 hombres sa 
precipitarom ea el patio d«i €iobiermo, 
éondendo hfrii l«s otros dei p u f iti i|
«Hohdrhbíé ¿bndudádanoiLá repre­
sentación en Málaga del párfiáo Repu­
blicano Federal Español i integrada por 
su Comité proviociál, acordó en sesión 
celebrada él día 7 del corriente, conib 
en años anteriores, dirfgir al Gobierno 
de la gran República francesa, por 
conducto de ese Consulado, el home­
naje de nuestras simpatías máá sláce 
lasy el testimonio de nuestros cariños 
más imborrables, éu el ciento vefute y 
nueve aniversario de la gloiiosá toma 
delaBas^lla.
El Inmortal día 14 de Jn’lo de 1789, 
supo la Francia revolucionaria señalar 
al mundo cuál es el camino que deben 
seguir los pueblos oprimidos, oponién­
dose á las tiranías y despotismos de 
Gobiernos inhumanos y opresores que, 
engreídos por ta fuerza de que dispo­
nen, permanecen sordos a los gritos 
de angustia que del pueblo parten, 
siendo a la vez crue'es con aquellos 
ciudadanos que protestan de las injus­
ticias sociales, sometiéndoles a las tor­
turas y sufrimientos en esos monstruos 
de piedra y hierro llamados Bastillaf.
ddo pecho que sienta amor a las li­
bertades públicas; todo ciudadano que 
desee emancipación social; todo hom­
bre que anhele justicia y redención, 
debe sentir en este día memorable una 
intensa y viva simpatía hacia la nación 
francesa, toda viz que hoy se encuen­
tra sometida a la prueba mayor que 
jamás estuvo pueblo alguno.
Nosotros los republicanos malague­
ños, discípulos de aquel gran apóstol 
del federalismo español que con su 
nombre honorable de Francisco Pi y 
Margall honró a España, sentimos co­
mo propios los sinsabores que sufren 
ea esta guerra núes ros hermanos los 
franceses, así como compartimos las 
alegrías ae sus victorias contra los 
causantes de está hecatombé mundial.
Convencidos de que el triunfó ha de | 
ser de la justicia y del derecho, repre­
sentados por el pueblo hermano, y que 
d  no p a sa rá s  del inm ortal Verdun, 
extendido en toda )á legión aliada, será 
el dique que se oponga a los invaso­
res, rompiendo esas nuevas Bastillas 
forjadas en la mente de los tiranos del 
Centro europeo, nos despedimos, se­
ñor Oónsul, dirigieado un cariñoso sa- i 
ludo al pueblo que representáis, al 1 
valeroso ejército que le defiende y al i 
Gobierno republicano, que, interpre- i 
tando fielmente tos destinos de la he- i 
rólca nación francesa, sabe sumar a 
su gloriosa historia páginas inmorta­
les qne causan la admiración del mtin- 
do, rectificando a la vez la funesta go­
bernación de aquel imperio que la 
arrastró a la ruina de un Sedán, y en 
cambió, al^xonqulstar eL^ominio de 
áÜBiíd^ftuos y ejercer siR sobcrania, 
ése noble pueblo ha sabido colmarle 
de ¿loria en el Marne y en Verdup, 
preparando la victoria final, próxlifia 
a ser obtenida. ^ .
Con toda consideración, señor Cón- 
suS nos es muy grato quedar atenta­
mente suyos muy ss. ss. que afectuosa­
mente le saludan con un ¡siva Francia! 
ivlva la República francesal 
Málaga 14 de Julio de 1918.
Por el Comité provincíat, ci Secre­
tarlo, K dnardo Corhonero.--V.* B • el 
Vicqpñsidenie, Presidente accidental, 
uel Pino,T»
13.* lifla<le doBMíihM
Suma anteriév. í . •
R«oaudaclo ■« E l P opular: 
Dem Etrique Stmtlago. . • 
9 José Oa«craro Bueno. . 
> Olrottlo Bapublicamo. • 
Ua amigo . . • • • • •
Ponía».
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I ii  comiiién cofiandadáiú de donati­
vo» 80 reúno diariamente em elloeal do 
la Juventud B«publicona Badioal, Bea­
ta», 17, a dondo puodan dirigirse lo» 
••tora» donantat, asi domo tambiéa al 
Atoaáo Popular, Ooa tío P'sdaral, Coa- 
tro» iastruolilvo» Obroitoa Republfcamó» 
dol 6 ® f  lo.’  dfitritoi y redaOolém da 
e l  POPin-AE.
 ̂ Ii* oo«i»l6n organizadora ruega so 
romitám loe doaatiToy ofraoido» p la 
juayoí brovadad ai I c ^  do la Juvom- 
lud Rapublieana Rameal, Bsataf, 17.
Con motivo de ikt eiráaa»landat 
por que atraviesa Málaf »• J  * t ó a » ^ «  
deUalor Goboraado? civil, »« ha lua- 
pcadldo U gira escolar, blata nueva f»-
^ í i i  valada para eomaiimoraar ai lé  da 
Jallo y el reparto da premios a loaai- 
fto» do láB oacuoia» lálcaa,” ao calobravá 
hoy Dóaslngo, a loa muevo do la ao- 
che, oa el local do la Jttvomtud Bspu- 
blieana Badioal, Baati», 17.
H « á a  nao do la palabra loa adBores 
dom Tomáa Alouioy don Padro A rm ^  
sa Brilles. , , ,  . j,
Por la proMito as invita a todoa loa 
■efiocea domantes a la asistoacia a dicho
acto. :
L»« Invltadoaos pnodoa rocogerie 
oa la Saeretaria do dicha Jnveatnd.
L t Oomitión
JttYenttti RepuMieana Radical
Sé lavlta a loa aocioi y a onanlaa per- 
loaaaabnpaticaii con Francia,! dejar 
tarjeta oa nuastro local aooial haita Ui 
once do la mafiiat de hoy Dombgo, 
paca que la cosáisióa qué llavará el 
moistfo do lolioltaclói las eatreguo ssi 
el Oeiialado francés.
Tambiéa sa invita a lof loelfia y in» 
lamidas a la velada quo so oolebrará a 
las nntvé do la uoriio ea auáitro local 
aooial, para coaoiamorar la toma de la 
Éiaülla y departo do premios a los 
alumaos de las osouolos láicati
La ] oata Directiva.
ÉmmEmmmommmmmmmmmmmmmmrn
Itmtartoi ante» de q«é le» alcánzate la con»-
eieena fné extraordínarln Loi germa­
no nmerlcano» rodearon a ana cwl compa­
triota» y en lengua oleinana le» llenaron oe 
recrlmfnecloneii ^  .
Le» deefan, ácompafiando sus frases con 
furibundas {nterjecefones:
—?or culpa vuestra, por vuestra manse­
dumbre de ¿amerós, pór vuestra catencin , , , ^uiunv*»-«.•••— fr¿«n de-
de Ilb«H»l emltltee!, poí We*t»o J  El «Bor Mermo nos 4» caent» de sa de
rehstU y lííndo o.taiaM S4«t nero‘«®*-?• ; f  tenelín <1“'
«o . tenido q«. deler ««..tro. hog.rM J  \ o,igln.A« <»''
Sfi“soIacio6e esk conflicto, siendo ellos loí 
únicos que tienen, valimier*ío ceíca ae eSaS 
sociedades obreras ea hüclga ,
Todo Málaga sabe que es verdad lo^t^e 





El cetedrático de le Escnel* de 
de Velencla. imigo y =¿
tro, don Antonio Merino t^ortdc, qs^se 
hallaba en Málaga, pasando días coa 
la famlU». füé detenido ayer por la 
S  ,  condnddp .  1. cárcel.
Se ll salorlded «imer de
lenti. hsce polUic. « « «  yatravesar al AUAitlco para fnedearos agol­pes el «saí^overnmenta, el principio demo* .1 reaabucano xit j- —■------
crético de la autonomía Individual. Nm av«* | A * " S a t i r  relacionada con esí?. 
P K % í? !í f ^ i jS S í? l í“  f í  i  ■»‘' í e n  ie tarde del múmo d.» s«.
Programa da la fiesta
1,̂  SiafoBÍa, por al aextato,
2e* Explicaolén del acto por In Pee- 
Sidaaoia. , . . .
3.® Homaaaji a Ffaaola,pér el niño 
Aatosio Marfil. . .
A.® OÍa«Píaaeia*por el liño Eduar­
do MadlnUe
5 * Diálogo «La faada céots» por 
lo» niño» Marfil y Moiiaa. .
6. ® «Gratitud», por ol liño MollnSf;
7. ® Discurso dol ssñor doi Pedro
Armas» Bfiulet. .
8 « DlsontsO'ds! señor doa Tomás 
Alease. -« » «
9. * La» aiñas del Centro Fefieral 
caátUeáaól hlrufo o} Tcabajo y 1»
f allasa de la F»Z. ' '
10. ® Esparto de préñalos a ios mñoSi
por sí slguiaata orden:
1® NAos úsl lO.® distrito.
2 ® Niñas dal C«mtro Padecal,
3.® Niños del 6.® distrito.
I 4® » del Ataaao Popular.
5.® a déla Jftvaatnd Republica­
na Badiea].
mommomo ss msmmsms mmms m
Centro repubiicino federal
Debiendo celebrar esta noche a las 
nueve en el local de la Juventud Re- 
pub icána Radical, Beatas 17, una ve­
lada y e reparto de premios a los nl̂  
ños de las escuelas láicas, para con­
memorar el 14 de JuUe, la Junta di­
rectiva del Centro Federal ruega a 
todos los socios asistan a dichos actos, 
quedando por lo tanto suspendida por 
tal motivo nuestra sesión ordinaria.




Lós nortenmerlcanoa han celebrado la fies­
ta del 4 de Jallo, anlvertario de tu Indepen- 
dencUt naclonal, ccmpletando el primer mi­
llón de hombrea de su ejército expediciona­
rio a Europa y botando al agua clen vapô  
res de acero, con un total de medio millón de 
tonaladas
He leído nn Informe Inglés sobre las cua­
lidades guerrerea de los norteamericanos 
que lé baten en Occidente. Ese Informe, re* 
dfiCtado con una meticulosidad é Imparcta* 
ISídad verdaderamente británicas, permite 
«preciar las características esenciales dél 
nuevo factor antf germano.
Los yaakls que pelean en ámlens, en 
Montdidler, en ühateau-Thlerry, en la Cham­
pada, en Lorena y en los Vo^gos, b!en solos, 
ya mezclados con tropas Inglesas y france­
sas, resnitsn excesivamente bravos, Ese es 
Un gran defecto, que en el Informe a que alu­
de. se les censura con severidad.
Sobre todo, atacan tan Impetuosamente 
que los alemanes pueden hacerles más bajas 
de las inevitables. Se enojan gritando con 
alegría, sobre las trincheras enemigas, 
sin cuidarse de ametralladoras, cañones, fu­
siles y lanzabombas. T cuando han vencido, 
pérsfgt^n ¿on gran ardor. T  sus jefes deben 
tefrenarles.
De ahí que Foch encuadré a las tropas 
norteamericanas, casi todas blsoñaŝ  entre 
unidades veteranas, conocedoras dé las ma­
rrullerías heroicas de la guerra.
En la defensiva el toldado norteameilcano 
es poco partidario de la resistencia rígida, 
sobre lineaS;lnmovIfes. Prefiere el contraata­
que, el rabioso cuerpo a cuerpo, la reacción 
pronta y vigorosa. Sa sostiene bien en el 
Jl̂ punto de apoyo, pero pugna por salir d«i 
1̂' mismo, por afrontar al adversario que ofen- 
t  de. cara a cara y en campo rato.
I É>ta cualidad es preciosa. Los hachos 
I  prácbsn que toda defensiva ha de cqmpletar- 
" se con la maniobra, que el ejército pasivo es 
siempre derrotado, que aunque eité en con­
diciones de Inferioridad numérica es nece­
sario dar al enemigo la impresión de que se 
hália ante fuerzas de elevada moral, que no 
sólo resisten'bien, sino que tienen elementos 
para volver las tornaé.í.
t p llceno. E l Pueblo, supone 
be estar fi ' "’"
ttiiió. frente aVpiohb. alemeae. de Alea»- | ' ÁBedí ‘"‘t'w,ieacia.condBC do
«I».. y eetamo. frente a vosotree petqee ee-1 j, ,g  ,1 tren nirxfo p«« V«enci.,eo
tuno. Hbre. y vojotro. Mi. niervo, | PorB^ par tas detarencias
guerra es nna lucha entre íatlrania y la II*
Ooncibase la estupefacción de loa prisio­
neros a! verse Interpelados en su lengua de 
tan bizarro modo. Quedaron atóaltor y no 
sabían qué contesfar. Optaron por levantar­
se y proseguir su camino, baja la csbsza, 
turbado el corazón
•**
E«e encuentro de alemanes ygermpq- 
americanos (hermanos enemigo*) e» sluíbóil- 
co. Los ya? k̂ s han venido a Europa porque 
en Europa se ($ícld s de lo» desdaos futuro» 
del mundo. A íSflonazo» se discute cuál de 
las do» Ideologías contradictorias, la auto- 
crátfcB o la damocrática, ha de Imperar so­
bre las generaciones venideras determUan- 
dó rí gírasnes políticos y organizaciones so­
ciales. Y Norteamérica, hija de Wa*h1iígvon,
de Fraük In y de Lineóle, tenía que tomar 




De no 8éí--sgfe&- jg perpiít!-
del director de la sarcel hubiera
do permanecer en la enferma.. un
tenido que estar en loa patios,
Como no sabemos las ctasasde «wtá 
medida, no hacemos más 
ro de todos modos,al snponer 
del señor Merino Conde no pnede 
qne alguno de los llamados políticos o de 
Imprenta, es may extraño el rigor con q«« 
se ha procedido.
¿A dónde va el Gobierno pof esos ca­
minos y con esos procedimientos?
Esperamos saber por nuestro colega 
Pueblo  de Valencia Us causas de esta O®* 
tención del señor Merino Conde.
A ver si los ciudadanos que no sean mp- 
nárqüicos, germanófiios y miurisías no ván 




«Le Matin» de Paria ha contado un auceso 
muyjntereaante. Hablan atacado los nortea- 
merlcanoa cerca de Ohateáñ-Thleiry, y ha­
blan he»ho B loa alemanes unes cientos de 
prisioneros iieaps. Esto», formados en co- 
Inmra, fueron enviados a retaguardia y des- 
pnés que marcharon var'os kilómetros se les 
dló una. hora de descanso. .
E«fab»n sentédós en el auelO.cnando »cer- 
taron a pasar por allí unas compañías y»=̂ m*s 
Opfflponlante de germano-americanos, de hl 
jos de alemanes, nacidos en Noitenmérlca 
Mtichoa de ellos hablan ingreandé femó
Gomo síganos colegas, - £ ■ / y  
E l P eg ional, insisten en Ip del «fracaso» 
Óel Bt ñóf " Mapelíi con «sus amigos» >08 
obreros qae raántíenen la huelga, hemos . 
nosotros de insistir también, para que las ’ 
cosas no se úe quicio, en que el
señor MapelU hko un verdadero sacrificio, 
dió una prueba de su amor r  Málaga y de 
su buen deseo de que el conflicto actual  ̂
se solacionara, no negándose a desempe- | 
flár el encargo qae se le rogó aceptase, en , 
unión del alca de, y que cumplieron, hisU 
el panto de ir. «de taberna en taberna» pre­
dicando concordia.
De esta frase también se quiere sacar 
partido. ’
Nada de eso; ya lo hemos dicho ayer y 
lo repetimos hoy; los obreros de las socie- ; 
dades del Mueije y déla de cocheros, que 
son las que con mayor ahinco sostienen la 
huelga, no son ahora, ni han sido antes, 
correligionarios ni amigos del señor Ma- 
pcUI; no son repub icanos; no perteneceti 
a íaé agrupaciones de la Conjunción re­
publicano-socialista.
Ya indicamos también ayer al servido de 
qué política están los obreros dé esas so­
ciedades en huelga; no era, por lo tanto, el 
señor MapelU, ni ninguna otra personali­
dad repablicana  ̂ quien pudiera tener in­
fluencia sobre esos obreros; ésta debería 
haberse buscado en otros elementos y per­
sonalidades de la política monárquica lo­
cal; en los políticos a cayo favor votan y 
trabajan en jas elecciones esos obreros; en 
los qne tlcimn |pn ellos ascendiente; en 
los que los nullzah' para fines electoraics, 
y luego, como se ve ahora, en .los momen­
tos de confiieté y de huelga los dejan 
abandonados t  sa suerte en sus lachas 
intestinas y con los patronos, sin realizar 
Ja menor gfstión para que sesoluclone és­
ta lacha. " ■ .
No siendo, pues, esos obreros ni amigos 
ni correligionarios nnestros, sí de los 
monárquicos, el señor Mtpellí ha hecho 
más, mucho más de lo que era su deber 
como concejal; en tanto que otros que os­
tenta representación pública por los votos
esos obreros, no 
esfuerzo por que
*Oi
Seguimoa en la mlsmm qa®
¿-as anteriores, esto éa, eln 
p « .z o t pof p*.rt? *%an* *» 
iórmnta d« «regSó quf ve«g« a possr 
tifmiao >1 pre«e»te «ít»o5 í-s e«® *. _ 
Darsnte todo el di» eo  se “  
twnquilldnd, efíCíuándosa íss i«ena» 
del Muelle por ios estlijídores y  eíqai-
rol̂ e ^
Habo baife?nte tráfioa de esrroa.
Los»
En serió» celebrada «yar por Sa­
ciedad ds oficiile» pictorés, d&corKto- 
rea y b!t«que®doref, gfcordós« pat nui- 
niraidad perrisUr en i» hae gs, lo­
grar el tfíutíj ckficiíiva ds m  soci^da- 
dei del Sindicato dei
R ecti^© m © l#as® s
Recibimos varias cartas tn  
ae acloira» o rectifici» notícit» e 
«aclooea referentes a los 
la huelga» publicadas en okof peíisfii-
i ***Noiotros no poSemos ^
, rtcaflenolone* que las qas 
S ne« con lo que so pubUqs® t i .  
I Popular.
I Respecto s  lo que 
I f t« , a éJoR dtbeo dirigirte ios 
I sadoa,ea demandado 
I rectffloicíóa a que ie consldereu ^94 
I derecho.
lea. & y trabajes electorales dt
vf s i  han realizado el menor
m '
En el Gobierno civil
Miiie8«i»s e n
El capitán de la guardia civil ds Marbe- 
11a, participó ayer por telegrama si Gober­
nador civil, que la tarde anterior abanto»? 
naros el trabajo cincusnta mineros períe- 
necientes a la Compañía minera de sqaelli 
localidad, esperándose los efectúen muchos 
más.
La tranquilidad es comglet».
L«i8*°paií3a3Ses«@3
Una comisión del gremio de i¿hónero3 
entrevistóse ayer con el Gobernador civil,
mmeroa
atltoridád
, . t|ívi:rso3 extíeifios relacionados 
naclga de, los of'ciiícs panaderos.
. Mijo e! señor Sans Saigas a los perio- 
cnanáo hablaba con eilcÍB dis eiépíé , 
¡üí̂ pnto, que los dueños de panaderías ma- 
nilesiarcn qog cueaían cbii los -
precisos psra que ciqd&d no quede in- 
glásíecííja da pâ i, raie.iífaílos panadei^'V 
pérnisnezca en hiidgss.
/ Anoche n las disz y media re
^€nel despac.no de la prluiera __
®nbern?tiva Sos f̂ ibricantes de h a iS ií fcon 
ob|do de ponerse de acaerdol parí 
tectr a la espitad da dicho artíp .̂n I ii«  ̂
de qoe 5s ehfcoracióa del T
los p&nadercs a ia Sí»ti*r' 
reaüce c»n toda tfr- / lp[*»i se v
^  ‘ .̂ á̂.aridad. *
u . f  ̂ p o v iaa? jo
c -<« rapreseiíteción de !a" Dlrectívlllel 
îsr.ciicsio de los ferroviarios anáalacest
csííüYo en el despacho del Gobernador 
paya sasudarle y rñlsmô titícnpp poner 
en su conocimiento ¡que hoy ^ á n  c6> 
un eS Cemtro QbrcrQ̂ de la'caüe de 
0 ómc2, sesiohes Congreso- 
Kegioíial Pc;-/oviaHo.
La cütrevisu f-ié niuy ■afeeíuosaj encoA ' 
toí^ndo ley ísrroviarioe la gestión deí se­
ñor uáiis Bnjgas ét fíente dd Gofaieriio de 
esta provijficla. " ú. ; L. <
H gevos
*} ' general de Meíilla pár-
licipiií;¡ Gjb nnxdür dv.I la salida para 
málaga de un importante cirgamento de 
nuevos, compuesto de 80.000 de éstos.
Los repoiiers indicaron al señor Sana 
Bm jes la coaventencia de abaratar el pre­
cio de ba hüt'Ví.s, por q?jse resulta aleo
pÍ - f   ̂ ** docena de ||sliiburcados, como aquí se denemina a loa que vienen de f̂ íelills. ina aioa
î íSSaSSSSKS.gSig!̂
«ficnui de eî
iS«H m  í¡ 
“ ■’jI I Í Í * * * *  i*™
S8 LA MBJOB
v a l e n c ia , a l ic a n t e , s a v iC L Á V _ ___ _Cip»?ld*44q|>rodiKstónína»M00.O8O.dOotól6grámŜile%te
Cqiapraa w t»e!ér¡^  ̂ especial. de.l6¡18 % de la Unién EspáltoUi
« « b íi& a ie ^  superior a Üdŝ Süper̂ áfatos lSí2(r*i¿ -̂ m '...................Aamteios Gómsbouuiis eotoam bí i 7 t i  ^
t̂ e l é P wW ^'W
M .............
El
: W a i l
Í74
hrnrmrnimm-
. J O  T 0 0 l4 : '- r i,P I ,A :T m i^ ^ .
í^adilalJonatftnel&a; ‘  ̂a aáái.
■ CIRCULO mercantil
«.“«“ «“a P“ «
DoaiiBgo l i  s,  ̂■ ®'“  «“ ««o»
No 09 prealso ooawvli 1¡1 Bala Oaif^aatiiác M&láffaf «»stn»o o
o» da 18 qnilatM y pl|ia, 9̂  Jq ntóS aeaoáSS^^la
fÍM«JÓĴ ia&8 esmerad»y«qitíBi*»;- ;- ' ' ,■' r;V ■; ;
Bstá^asa tiene op̂ oa» yiufip̂ d da objetos avtlstim̂ n»!̂  roftalel ÍBi
•l*̂ ‘̂ ^®*i *̂ á̂oros BeÉ parólanentî B̂ âia|6H da ÍoÍb
»!P l®á op oí
S ama ralojei doM^OA,repetietoaos '̂.nroném6^|>;^|iA4%|  ̂ - * ,-  ■ .
;laiib éi lé íb íás 6 25 
l«8 fl-8.
ttf|asi^a diario do i«« oporaoioaca
(Inlfido fsK» snpj^oefdfd vs^trioBa aí]|
d  licnatoo0d[)^»M^
r: B i f  ilgae â rcandp̂
oen - 4;|iliq e i  í 1 cpwp^üdido é^l 
fc5ia2id^élíipr,^etn!i^^
íj®?
1 » aae geaa iaspitr^nnia eatratdigfb̂ ^̂
la ainbníi»5tía 
lia Operación^
Ei Bífier NjilpJP 
te modo laia^ii, 
oanaa
patia jbacía F íoacÍb 
Mr. Clnisálél, «Ñ 
presdau M008®cfeSW? 
prrsoaal qa®
miiióa ol ioloií N4Í0Pq«?#á.  ̂
fB í bombro qtts eja q» mom«aw fli 
eUlvo hi sabido oeíoaíÑr a la gtadjhi 




llijpnia b^náa. d« _í*í
do
% el Londícf co»
Sémaim 28 ^Boaitiigb ' 
iaotos da boye—B»a BAonaveiitura- 
Senlo de iaañmBn.r-So» Enriquê  
fabileo P3ÍB lioy.~Bn San P^bio. 
Pañi «aaoipô -̂ Bn Id 4jn, >
dS9BEa
que hoy
fiyiriísA ;*• -  nn baile de 00a.
d?n-..iV' noehe a un» de, 1»m».
en pu Párque de reoreo, 
ü l bfti o será amenizado por un notable
:y ,:  J o v é p ^
pasniwí»
por iM gqm  h  rfiifkaala ®a el seot̂ óe | tíaimQ. . _
mil» pE^im# & París.  ̂ í  Iiaé bsndsi d« la ísíígaai
Los íraa ooltajísaps ostád «oas!* I di», n m íd iS ly  formaaad 
giüomdo grs&des. IriiipíoB e» Albsaís, I df 150ho«bfea, »aSÍ®ío*
Atacaa OB na Iraatipi da 125 ki’díáa- f zaftvos en l i  esíidlda Wa'Wé^ 
icos, dfS(|e ol ligó le  O jhrida haB^ o! | oj«OBf¡ando la M«t8euesa, qae wodW
8»*^ y  tq availdG «e coalíbiio. I paisoaoB esca^basoa con la
Del fEiBie^a|ianp^ao <com  ̂ bo- I óabierta.
ilqloa do impoEtftBtiS^
Proleafa do la Foi|orael#ii oloiilsfa 
do Fraílala* .
t i  «(lacefs» insería ana real orden prd- ?  ^  saHíón,labrada ayof pos «1
hibirádo la publicación, trasmisión y |̂r- | Coaaojo d« la Folefackáiaa blzo oon«-
sexteto, (ijííí ĵeorij:,rá el siguiente programad 
í» las ttifcz. •—P* go-duble,
A las diez y enaxto.—M&zurb».
A lita ditz y media.—Polfc».
A i&s tíjí-.z y tres y 0aBrt03.-£.p¿oo.aoEIá
A las 0E03.-Scho&. ' , ,™o-«OBle.
A tes or.cn y cK*rto.~P o s .!,,}  . ,
A uI T "  y ?=®»'-V«léoi>ni4o.
A k¡, a“ !7  SI®.A «egentino.
“  '1I .I .   ̂7  eas«o.- V»ls Boston, 
i' I '  í y  >a«ai»— OM Stop.
colación de noticias relativas a movímíen- |?t»í ®a la ofdoA d®li d|a naa protasfa 
to de buques mercantes, =«ea cual faere ja
¿ ntcionalidad de istos.
Dicha prohibieióa no a'canza a la pub i • 
cicíón de anuncios ni a la tra#misiónde 
avisos a orden .expresa de jos propietarios 
. armadores, consignatarios o agentes da 
los rcspectvoa.barcos. j
« 0.7  gir.ta¿s
“ y moVn p»r» Ferroaamies-. ooQératikij«« tt«9i!ri*ÍJ Fnr»,3í«;A« <ia..
AJap doce y tres ouartoB.—Fado.
argentino.
au|ilioa a los señores ŝooios
S E  c a a iP R A  h i e b r o  f i i e d i b q  v i e j o
m- «.entro do la pist*, unpiSienip y a  oon
e  borhodid&d aouíi m *.«/•« señoras que nos honren w«/íi Eu presencia.
®® efeoíuaiá comoanteriores.
y
A a T iS M lO  L U Q t l S  £ »  T E S T A H e a t a R Í J l
^  Por el término de ocho días estará ex* 
I  paestO;al püblico, en la alcaldía de Qenal-
Í gúácü, > el qa í̂dif'indastidal formado pira 
^ el présente ifio:
i . alcalde qc Wcz-Málaga anuncia une 
g  fcrtalntdbs ft)s ipénd^es alamiljaramlen- 
Pií *9 «?* CprrlMté ifió poí los conceptos de 
,g rústica, Ipécnirla y nrbaha, se énenentren 
de manifiesto durinté'el
cosfra las redentei ¡stalaazaa da fadíos 
j 91 Polonia y  Oaiitiloi ^
í Rispooto fiS-Iyatadq da Baearasti laa-
le «spffanzi .da qa» I» !a|fx« 
Ta&oíózt de los aliados yletcrlcsos ton* 
gmi t»a  icñaeBciarfttVorablo y deoialya 
•a UsBsrta da los j  udíos da la Burosp 
otiantal.
Polnoard oa «I ffranf•
1 ¿I, jjl p p̂iihlíca, qna
sIEo do Pahs el Martes |píoZ : le  no 
pt|d le jornada dfi MlériDolos leoe doS 
«jIridtóiB. ' ' r,.; , :-v-
Visitó lis
Ou fiestas
:. -. -I •■•ir-•••■íFTíSssasjísasises
í í a s a o a  S E  e o a E R C i o
je, f .■ iia r-/- “ laacena'
q O M F A ’N E A  4 5 . M A L A ^ ' 4
hiXtenso suítido ea ajtíoabi cfj <jAwaaj«j‘j, b»̂ aría <1̂ ■f
 ̂ - plazo; de quince
das, én -la 'Sécretaríatde' dicho Ay^tá-
miento.:̂  , , v̂ -,; ,
í, § ” la sécfelarla d̂ l Ayattíaifilento da
Penarriüíii sehtllaéxp^aeSfd pb>.el férmí*
no de ocho das el padrón de cédnlis
persoa»l«aí̂ v̂ v:.̂ uT..r,-r.v r-.- .
Los enivof, Inoleyaodo niii 
I da honor dd eísacla&os, espsil 
I escogidos para m ié natío por a 
gado óondactei en campafia, !ó̂
I vefiarasós vertidos y sgaaiiridér 
 ̂ senlebee un bizarro, aspeeto  ̂
f  cartotariiMuos.y plEtosescos nsSff 
I de ob^qattilles f-zeícái líomb»chl^
» <12 rrjííS, y OÍS cs.rm M ŝrU&tpí
? leí» h  vive íî t|afRe<¿íñ qn,ó ieg
I da al raelbiffileeto tfibsiado. '
í Muchos de ellos llayab^e baadositasl 
isgleaaa en sni lesilfS.
Ba  primer Balado a Iigl»t®rfc'4 , 
lagar oaando, el pasee por deien|Ñ d|f | 
m»!starío de le Guerra, eonaplaros |i J 
I f  ear.,^|eja2archa Aq. ':
A|er Igéiaroe feraunyó® ádeát«l|p j  
Ips r̂eyaS jOf '©í .paíaclp, de Backlngl^Ñ,; ‘ 
y;dnr«ak « r  resao de l« 8»ntanB ' t®a- 1
'“ado3,en:J
tropae^;qee:^japerai'eriAl. ,  . .. ,
Mareé, al este a«i y rf I  d*|a fti0é,r̂ v̂ ^̂  ̂ oo»cicefco| i
Alase, íeHeilendo paríieítiáriQieefó e i i i  | í¿?or ^e la Orne Itoj'? ír#e«^8«*
que se didiagleeoé se l«s últimas oieB-1 W a s h l n g t ^ ; ^
- CbÉelrucelonee '8»Wc l̂t  ̂
/ «meeleeam»
zalainaai
-  x vjueaío & A va 
-  - rf '-‘ooiercio.
Í-- ..¡rot.' comprázceaw
o^den fechej í̂. \ l.OEídTÍílMdfí .4.. _v__
• de ésta Aüdíeacfa, a Anto­
nio Pérez Mirtínez, ai objeto de notificarle 
la ap ícadón de la Condena condicionar.
El juez de instroedón de Gaucín, a IOS 
autores dd robo de un jumento, una ja-
^ oiéñji y una muja.
Oficia}» dĉ  ayer pol^í^ JS
•ivi  ̂ locales.
Ferie* OomiBféBdbédó ios 23 baróos bola* 
dos el aghá és le primera asmane ̂  
Julio^él aúmero^e Ibs Aúiyos bnqnes 
-u ...-  i j  A a V ~ coastruidos bajo la direooióa del Shíp-
Municipal, I  pisg Bbfirdós de 223, que repreaeetan 
MI?, ^naíng, sicréNrio de Asunto» Bx- | ue -lonelaje tofel de na milMe bree*
Bispondíittdo ai lelegráma que eoa 
motiyo.^lj|iífll|^ de le ledeppiidtii? 
cía americiee |s
c-.,r-y. V  ̂ derechos dealma-
í material dcvea.=f
^Ttu' ' i .,®.;̂ >-''̂ «toioass llegadas desde 
! y «««í®, :en súspenso
V.,. •. ultíiios derechos
t l r :  |®restable2aa la norma idad?
l-': - -.■ lil I iijlllliliiiji
Colusión d0 una hustea
He eqiíí cJ Iguío fírsuado aur las r̂ nrAnâ
patrcy:üs y cíidole» za âíerM"yg ü'. jf' £j| 0i>R85Ío da Onnrl{lo,.(A_
.w -
j im i  S of^ a  (antm B sptm ia¡_y  M mefiimt "
% S !^ la B a s « ji  8 - » ’ ^ ,8 *« a ío a
_ coojfua un l e" ublica la tséed«e¿í«' «wía¿iâ
méŝ de julio.’
aee iSE R E  V r » s ® i fR L
V ' —■ ' ' , : ;• 
W b M
K fir - .« r  ' ' ‘>«^0 de Oenclfiadón de 
fií a - o t e c t o a s r  I « te lg ,
» ; aspr |. jw - M in^rb  
S A N T A  M A RIA  NÜM. IJ.1 -M A L A G A  -:>
 ̂ dseeéidsKtís dé! trabajo  ̂Shírldoí-por lo s  
I  abreros slgflimltger̂  • ■* : ■ “ . ■ .7
9  Cantero Rafz Salvador doniíltí
 ̂ Fernández,
Maimel Zama Navas, Ppdro Guzman Suvi-
RomcfQ to te s , Francisco 
Fernándiz GoiMrerr|,i í̂gqeI rielgido Th- 
déla, Migqéi G^av^^opiliá, Óíahaej Baé
:de Ice J|«|ado8 xjíldof* he 
enviado el sj^nlente;|eifg^api»*
«El magnlóao homenaje bribatndo 
pprel pueblo do frenoia a ios Batadofi 
XJeldcs en el Se Jo Itde-
(teúimieye fUfo*^
^ ^ i^ d i ie k fc i í^ o  
qs i^ lo  4 tQ^^eips
Cp«sf jo d8 Oosicífacton 
t« ;i de tígíH JüRtu Lócái 




'L&nriu:-pQ d̂ i ÔíR’Sí'ñ w p *éflore« don
I?" "'•




ez Liíq;5s, o r - ^ V  oon 
?fts ca íoniS el coBfiIcto
'JTJas íL) *aÍ2adn*w*» C®*i*tfUceIo1-1 v. .,V âízatlo y fot MftM.ií..;. a.■- í’̂ '-tenscíerTí.*
Z’jpíSfros
Aetenlo Rojo, dqa 
í ^9» N&faei Roas, don Jóiié
Í «kI-*Í —2 Qúiaeí! por la Oom!*|ón
^P«®ra, don Caalisfro Rarrldoi don Aurelio 
Cruz, don fitaansl Mentes, don Rafas] Palo-
mfede Infantería ha obtenfáo r fazsL e t  eagl 
lando joven den Rnfael Arjor» MoMól ”  
Sea en nerahuena-' ■ '■ ■ - .
za Onierva, Diego terteadeí Gatíerréí.
í«c í fv“í** López P4̂ ,-ez¡
Astado, Pranéísco Carrasco 
«rttzi'EnrlqaO Casino Fehdón, ?féaqaht 
Croada García y Pedro Medina Jtoénez.
aei'i don Benllo Mersno y den Qsyatano Ea- 
macho.
Pfissn una temeprailii en
r’*'5ípn«r.íAr ¿r ■* ''í* ®f*clal«» de - ‘?n.cíer.t&s a la sociedad de
estudiado en •tía diferen->n
PS
w rta(aíc r ^ , i ¿ 3 f " “'i® '' '“f'>‘a de úna
t¿s5‘y o trS 'eK lS ÍV io""" ®,*we«tái p.r
S S ,A f í í >  y?^nléndo?« 1 »:
Jc liidustría sn ^ff y P«-)n»nr6. „ enre,(ía_de





h-idc'ftífj L̂ c Íe¡S«^í??í‘̂ ®í̂ ® Pl8Z«g{ 
hsn sijj C'n:ád,:das 
h3s c.̂ r.tcn.í¡ontos, dfe n
l a u d o
Han prestado su cQnfosmfdad »! preceden* 
te leudó los patronos que » eontinuecrói; 99
Don MRnuel de ?a Torre] Hijos de den M!-
RanÍüit̂ **̂ *íf* ú<̂  Je*éJRedlpg, don Manuel HanfcdIíQ, don Migas! Panlagüe, Osbo» Her- 
te» os, don Itfdrp Vergís, don Manuel Qafn
l?«'»«oro Si«4, 
don Manual Iséaaiftí ,̂ viuda de Tícente Pá’ 
tf% don Enrique «ravlna, Castrilío, Oirrillo 
y OoiapBftía, don Juan Naranjo, dod Jub&a 
Damíiígu^  ̂don Juna Muño*, Bísz y Parr¿? 
don Rafael GonzdiéZ, rtoji Pedro Mafloz V 
don Laureane) Páez.-C€on«nuaré)
de Áímayate, la dfstfngufdá selibray sus ballí*Ii»M hfia.®a«iJii:nr-Sj h'Í»rA«^ta y
ei£*} **« Mejill* liegaron ayer loa
ffeWcíyíeierqSJ .
3°** Jqsi Aívarci, I® " J*^H°»L5AÍalíari aon Pío 
0pn Migoel Aíctraz, doh CHstóbif Liri 
t o  Lola SUclnna y don José Poye!. *
tí H Í S S “'*  ”  *'
bimteni«é dq
^ P ^ iosi óe !* múr joprúlal grelU^il 
poK I» consnemcradóe d® ean día, ten 
ósre ai corazón nmbGoaeh.» -
■ '.••fMáBléad*
tofé^I^Marmi áBraaSa íá
.i®w,.e^eleal«mes ^aiaieetos ^ « ts^  
gastos ayiinéadot dale re?- 
l^ ^ h Q k m n é m P ó n t e .  \
Hemof eJcsBtadn yazios golpes de 
Jon^ el aórtedel jlvEOj ea le regida^
^ lO is i  y S il M arti, «^%eelttoete4Ui 
fa«rp iÍí| oh ^
awcHóiíiaui.
toobjetodepaíir tínos días e»í)tow î¿J
raarcharou a dicho pteíortscó pue» 
®«*’llcaiar «mlfó dóh MsdiálMera y su bella ••posa d̂ ft» UOZB. Biaiice Aĵ ii.
jpzgaúo^e lâ AlAmed» IMálig») srguldM 
|hircla Sociedad,5Aúqlte Prlcs y Oomp?
á ^ ® ^ ú a  f^ófjcz H eróian^
r  «^úoífo p r i ^
li^éiúenda ape!ad#ié®r la qáé I f  d^iirii- 
ron váridas tcd«s las actateionés oractiee. 
das ce los refdf Idos aatos, desde Ja orb^  
denci*^ q̂ae fué admiiide la demimda 
origen de los mismos. «a
w ícv el
I?
ccUa .-,; vÍTccl® ®? •■'! fo l  ® Cííizaj© sebre tes
¡ J m J ' u i  ceteedei.
«s cu Sfs rír cr-tA ,íh ’ ía ilto.
u-te g.:/ía ie '£* »«<= “> «ctu.m n cí i fiboíiar g #ui ojíg,
ji-fr«s iludís íK * °  ®®” 2̂«rS a cifin- 
I f  casia 1 . y  útblda 
«ífr:í?í!yiíi,ní.. V- ’ conpeer
rŝ Topofe y f f*c»«fp® señores
sjj ¿x,cro c u r a n , I s n l o
« 'Í'“
we»aí0
?írt<rtfs« íír,} fTíOína© con los
En é! tren dé las doté y irefnía v cIbca 
Ri&fch84ón eyer a San Ssfcaitián.'tós m¿ ŝue- 
ses ás Gáíilor e hijo». : ; ‘v
A Grsaada, don Arbsrto Jiménez Sanz.
Naf»9l Ohccoris: y IdmlljÍB. 
uA5^®?Í® la,^«»l.él aicciíe de dicha 00. 
mtl6v, don José Méílfn Bscantóra v êí 
Ibsgádo don Trinidad tíésyas. ™  ^ ' 
el de las dos y qianci vinieron de Ma- 
dtldel nuavocónssirdé Inglaitrr» en esta
EÍ̂ hÍ ’ 5  Antonio Qll So­
la, don^Juajdo y don -Caíale fBspañt Her¿ 
disracompafiando a sa¡bejia hermana Oon- 
suelo y a las también behas señérltas Vic* 
torla Dbdler MltjoM y Jilvla Bfwedla BjS-
||lgo y correligionario don José Péraa 
' Mucho lo ceiébremot ' -4
' i '
If-1'*®  **’** hacienda ííamada «cerca de-tos Monteros», del téi-miwft h.
ÍÍÍ3:
vérífícadd-re tomâ de 
eífn«n «sífórita iĝ m Lu(ma
«mua^ia^ísposa del diestra Paco Made« 
con nneste^querido amigo el distinguida lo.' 
vén don -̂ éllz Rtiblo González. *
§
?» '» íoisneí.
e ter s», el tér ino de
d. ,„  « M s ü i S Adesma. (Alantes de GarjolS ii^es/niNn. 4).
Á'̂ 'y -ñú'̂ S'., ' f.- ■ '■
cara el estómago c Intestln̂ oa el Pzir
d|er
1 ®̂' querido amigoy'¿htrefiglonario, el concejal '**•
Da Toledo, el alumno Úé ía Academia de 
Infantaría, don Qerííién Bflaifs, ■  ̂ “*
ml«!o d<« Jo,é P » - ri2 ; ,“ '® *>’«>*■ 
LO cejebiamos.
I  e »oszvu eros «Acrecía», de cl'vr^
S  : CÍ13J pleno* Ondtrfs a éste
4   ̂ íw« Cansíjo de Oonctií
*> M ‘0, 0.  y
1  tejdo íos señora*
Sj encuentra en Mélaga. acompañado de l erespetEbf» roadré. efdS&j
Manuel Ooterllíe. “ dibTen don
íMauriríft r' e’ca’da don k dan̂ AatOtei-, E ,b¡ea, don
^awíí&i úon Andrés Jitríéñez, donlanuel Jífceiitz, ’̂resláeaté y vecf‘!í»« ití»!
ús'ejodg 0.nctilstííúi loi pstrotoí don
®A*J»A •* MledfáUco
Ealosfcaájflfiief ĉ ejbíftdos en Acade*
t i l  Ifitdaiiic»
Dom).gol4 Julio
Excursión número tí e Vélen Má»*»*
’ Recorridetet^
Suárte
tfif^s  ̂ llegada a las 7 y medía dé la 
Almuerzo iadividaal 
«1 j«f & de ruta, ô//W<? Aífams&n,
.  R9l*ú de, adodnl^t»í Acollé de Itotic  
de bacalao, qae los enfermos y los ^ o s  
í¿^?Jh»o s i ® c o n  repugnancia y  qne les fatiga porque no ló digieren. Reeméla- 
ztóto ppr el yiN© DE aiHAR^ q ^ ^  
tncaentre en todas las haénas farmacias* 
^f^tdable al paladar, máa activo, facfl ta?a 
lormacién de los haeses en los niños de 
íirecimlqjte deltesdo,. eatimala jcI apdito, 
activa la fagocitosis. El mejor tóálco nará
lai <te«r^p|asi,en lae^mía, fn^leW
.^fsbñt con baénas referencias desdaría 
obtener alguna pórterít en Málaga.
Darán.razón ed caüe de Pidacho, hüme- 
ro 13, piso bajOú 00
A^g^CBeii^^ao, eeeiápalaao 4 e l» i 
anteistm * ó® la Gaé»r« y d« Arma- 
®̂J »»e*#tóo do Aviadóe, 
y|M|ó lea baa^rée «feede sé háe iei- 
tatedo 109 npevoi a de bombar-
. -■ T 7 '^  ■ ■ ■ ■̂
Dá^nói ó® prasi^naiar algpeoi aes^’* 
fos, v̂ qaajancmenL :de4ífiú élogtes elos 
epaeaicsy aiospitotiUi
0 «  J i m s t 9 r a « m
A»« al.iaap a  s .  «n .jaa  *e  la gua. 
i*pa siibmaplsie*
No todos los aJemnac* 
jas lliwtenes de! almirante Vea Oapeite.
La tS:al*i«fihs Veiikízeltaxg» ¿usní- 
fiests qae desde hace aígúa tiempo te 
W e  macho oe Alemaei» d»| óxiso de 
1# ;ge®wa aabmatíafh
HaÍ  Í**?* ® gaeJos resuliia-
5? ^  t  ««««« autearlna sos cada efe peoroa.
^  W®a q®® «os hunden má̂  sabma- 
rmos de loa qae podemos cs^nstruir.
m bSirt a» « t .  « B .m
£ * * « ? * •  PPHU» k» coe-trubnláo « ^ j.n í» 4.*w  l.igKjU,I, ig.
tezyaación amazieaaff,
Dteho pariiaicB olí. .«U lM i.,gne 
. acaeeado ea Alema-ttl» • '
Ciefitss qñíncs mil Veintidós toaoiadaii 
embreto.
Dosdentes diez y ocho bersos do le 
naeyn flota estás yn preskado ser- 
viole.
' Loe obpepoo yeitkis y la guoprA
jP4mao! Gompazi jefe lebosiste amé* 
rfpano h¿ teszaáo fin vlbreato llame- 
teleito e eúís dCéSpafteros obreros.
Dice 4sf;
«Le defeass de los obÂ eres do Amé­
rica en eifréeté frencés, depende prtete 
dpalméáte di itesotrcs.
Debamos samialstrér todo lo que 
podamos'ates que están ea ¡es tris- 
charas.
JP ik l^ p s eof 9l?eir bareofi pázs trans- 
foütya  ̂itepÉi.' ̂ ^uáloióBes..
D sb$B^ lehdcar «$f ones, mos^eío 
aes y evlenis, y  debemos tener dia
f
DjohfsáeM hacer lodo sstop porque ge 
Ayate de an pdacípío qpe, sé r e to e  e 
t f  do tp qce nos es más ^
- iLa g^pdacclón vdo
para !a,gaérre no dobs dotsnerse*
Ln lacha existe Contra an Oabieraé 
qae le yoíautnÓ 4® ¿os geber»
-%»dqfy<qií%hn pr&vcoádo y noatiene la 
g«pr*%.^.mát feáf hora .conó^ds.
/; Da|^»iños.te»J?sj»r aín desganso hsg^  
,9iq« g.^e|®e»ja.gt4«rffa.
Stfyimof a ía oeaae de laUboréaá de 
|e,pnaaenjid&(i»
!> ; <' I t o  O e p e n b a s l u a
%apérí iwpueae detealdm y lfbep« 
teSteg .' ;■■
La mafinaa del Miércoles an aubsan» 
zlao atemáS) inte ie ©^ste da Bieor y  
dentro de las agaáa te^rteojdlatee, d(&ta- 
vo at vapor noraego «Haulk» sprsgáa- 
dolo 7  esteblsotendo ana fuerza d© es» 
coRa a bordo.
BehmarimO y vapor s» dirigieron das* 
peés hacia ti surt oaendo on torpedero 
aoraego qae había preseeiisJftdo I» osp- 
tara persiguió el sabmarlQO; detavo &| 
vapor y trasladó le trlpnlación «tema- 
e» ds nuevo el Sabmaslao.
Dispaós teó remojado e! vapor ^ n s 
puerto noruego.
B ©  H o m a  
Tentatluae au elp lsees
El «Joafaa! de ©eaeva» dtee n«a 
tío CGcflrmar la aotida dada
: i
«La gao 
^ i^ tecia .*
e m .  , , i  " Í ' í a  5» «“» rg e "¿” fom saoaabmazíae ss áuestwi | orusade aaaárlesa tíal g?iipo «««i. 
. . I ®̂1 Í^ótesíír Lammas, que â  tfaa»
Be Rio Joneip» I • ®«>“  »*»=• fí«» al», pr.,.*-
El teiaisfirp de N
R«S»hiip, b« l«fciisád b -é^ ‘" ^  .V ■ >
«taú, d. 50 iD<«coi,l)»io u Aí^ * 5  i  y •“
d*ia.ototN A »oo qW « .  fa rk 3 ím Í? ¿ « '‘* ‘’* 7 f
ASamSi, aa ooerpo/db «iferfíigte* I .«Mt.?»***’ ®oatesiüo por
yaeioia»a^» 88» g a w íj,i  i«rv]«fed! I w íot
flfioSal
poiteióe 
sur de S^s* 
grandes patrullas la &E&dss
-y,'i
coetolacó a ¡a hayoaeta, poalendo
jr p«níjK«iá idoto. I  t i wmm msmmm
f  OÍáíñgQ M J e
É̂'4
yJrrK N'í ; ■.J¡¡%
rtilte knM
ln a « !B 4 l» :, ,,,;c,4-
~T̂ t® H*"* *®**®’*  •'**
H?rf». Incsndloentt
«•pSfg»6», «BTcfreh»!
Htmit ^«volviero» fódb e!
Í3f«' cl0»»g|íé̂ P*S!í!̂ 4«|¿í̂ esa»/^áiíb
yoi  ̂; ! lb r l^  la €oiifi«flzi de que sur- 
jaa hoíubrei de poaiflvo valer.
'^tctim.-^mírnstürni^i u% á A ó  
un incendio a bordo dd palíeboí eT*>o« 
- ®S*.! SMe, eat^ba cd^gado de carbón. 
El baftó quedó caei deibuldo.n>
obw ót <r«b»}»bM -li|ei#nt05 a w  m M a m m
tt”M« VÍ«s ;¡ . ArdíeiípQ doce mil perée
m * - . '-  f . m  ¡ f e s ía í "  » "S S  f e * ;
4 i  Rd'si0«
e ^ 0 e ifm ¥ n re a d
otr{> prodiíctof.








S ¡ ^  i  ' ¿ ¿ P a n e o  d a  l o s  r e y # 8
íp




¿-a-lf <■• . r*b'<l»ms¡«
IrM cé i. . . . .  , .
y s s * '  • . . . .
wtedoí. i V * 1 e 
toaSdáMfeli IQ̂
* Caipptuíí
^ » ipor IK^
Btaee H. Ammieaae 
• -̂ «Bspgdf ■
Oía 12
^Pjíde-cudííoáea hs pobí«eli¿>i*
f4Ril t̂mkr,d«e&Í8 eem¿®r-'' ?
‘ ■jct|ífei'0heló
¿u» el
, “ * * a B | if f iM | í- r '. ' ',
J Í? !« > « "» !»  '■«rülbolonarl^
».íuJÜ **^*''“ — ? P”  li íníBiHá no 
aaiiero» tampoco de p îiacio Idi rtyél.
* . a a  d ip u iN d tfs  i o   '
OH*io p .  • « « " • ' í r t a a  f S S í ! !^ A .2 : ! Í ! ' f * ‘
®<S i>ai- f  f  sociaUéissSibofií, Angulsno
y ‘-‘ '■go Gsbaitero, í M p  cvacioBsdoi
r«« W  «eíiiííe-
»a lÍMoíuckMgdo in huei-
1*4* ^ 7 *  Ófíílot dipiíísdoa multa
ianecmriOy^UCi; vecina a asumir la 
óirecciéu del mdÉliukilo, casó de qaa 
®«carc8lfides loa Comités diree-
ccl^bfir algunos





. » . Q id lrn te. 
Goüg«d©».ea Áxucereia J 
SL i .  Rio Plata .
B« C  Mealiaan,
» . dlíile . .. ■, 
i .  BspBñúñ Cbils . , , 
C B. Hipoícáafi^ 4 p, iqq
■ ^ » s  paoG
C  Hoitc SspaSÉa 
_  »., M .Z.VA. . 
TesMn l!!:i(V!» . >'• r -  ■■** 











A la e n tp a if a
A las diq^rmedia se reunió el Con- 
ae|o e i ik Prmidaiicla*
Maura anunció que la reunión serta'
Riverâ  el cual conservará el mando de 
la primera división.
<̂ omaMdaate de
c^go de ayudante del rey.
Nombrando para esta vacante al co-
t.mii(bíi<a óa^abalier!a db  ̂José Caro CmdíSi./̂  ■■■' -V -;, ■Deatli^ndo a f(^ coroneles de latan- 
teria dojillií^Xlmo Cb don Rifa»! 
Beriolónif ion Antemio Dabais, don 
Manuel Arroyo Perilinóez, don Fran­
cisco Jllméiea y doa Jib*^ Vázquez Ló- 
P«*z, máfido de loliegiraiestos de la 
PriaceSa, Canilla, i^cón, Cfutabrii, 
Africa y zona de redutiaiieiiio de Ma­
drid, reapeeiívamenfe.
Nombraado al coronel don Miguel 
Fnnoltp director de la Acadesiia de ca­
balleril.
Destinando a los aoroneles de caki«» 
leerla don Miguel C« b̂iiiííltati don Ma­
rino Pavón y don Carlos Bscsirio, al 
mando de los regimientos de Háiarei 
de la Princesa, Talavera y FameBío, j 
respectivamente. í
Idem « ios coroneles de arti îeria don | 
Federico Baezs, don Mtnuel Mirtlnez | 
Qirdi y don Antonio Bravo Molió, a I 
la dirección dé la Fábrica nadonai de | 
Toledo, a la Pirotecnia militar de Sevi- I 
lia y a l segundo regimiento de artIUe- | 
ria ligera de campafls, cespect!veniente, i 
Idem a loa coroneles de ingenieros | 
9 9 . 2 5 4 Benito Sánchez Tutor y ñon Juan i  
9ó,5@ilí^.yOÍ Moatfro, a comandante jefí̂  de las tro- | 
812.56312,501 1* Comandancia de Mallorca, y | 
O6OJO OOÓ;e0 1M  mando dd regimiento de Tdigráfoe. ^
y 88Déséchante varias enmleadas 
aprueba hasta la base 12.
A ia báse 13 apoya un voto piíticu- 
láy jl cefíor Alboraoz.
VáliffiuÓ y Pe-
drq ie. coateátan, y el sefior Albornoz 
; retifi^su vétíi.'-
„  También se desecha uaá énmiendi 
qef 8i;ffprSent! Eídmt^
Píniés solicita que^se mejoren lo 
sueldos do los funciónarlos judidales.
Caibefón ló contesta y se desecha la 
. SHiniend̂ .^
También^áe detachan otras enmien 
dia deloa f«efiorea ̂ biez% y Horma.





























.. . __________ __
^•¿8*JO rl«tet«V hoV ¿íu“¿to,;^^^^  ̂ _______  _____
« l8 e « p o á ^ a ^ ^ ^ t ó d a * J u id S ?  «í« l«a Vácadénes parla-qe suicidsfff mentarlas, manlféstó aue no o o d ffln ñ .í !* íé lltic iJe  plantearía cam-
W8ídnvua¡feíaV
ffW PfopN teiaríy qjae todca
*«ád sean apfazsdííS his,^ ,ó.«s« 
9^* «u’ífegieiea las
itií̂  vláemal coronel de ingenieros don 
José Feriando Carratafá, a fa dirección 
da li Academia del .arma.
Idem al corone! médico don José 
Sdhchez Báacbezr a ia dirección dp la 
Academit^ médico mUitar̂ r 
" ^ÓnlcfdieBdo la libartadcoadioiOBií 
jÉ.vqríds iéc!u0f.
■■■. B é  p b lfg i^ tf  ‘
Aunqnt ttio i Oiifmoi día, vííiini
%  mi^to lu í que * !
agreeor rtaamó de la vietima el pico 
de dos mensual!ladee que fe adéudáibs, 
a ío que ed deudor hubo de negarse.
Válela* al intentar poner fin a tu vl- 
oa# íóio se produjo heridae leves.
Bsleiiolén
 ̂ Comienza hi séslóa a las cuatro 
nod vtiií^^ ocupando la preeldcneia «$! 
iéifOr Yülanueva.
Se >prueban<'deS!(ilt!vainente varios 
créditoá.
M a ó ícn iiliz B o ió n  ele lam
$e pone a dobate el provecto de oa  ̂
cioáalizacidn de las !ndusÍriá& s
Boárigaez (Ion Leonardo) otTJiume I  
ei príinér turno en contra. I
Señala el óradfor las grandes defi- 
olénclas dé que adolece el proyecto, 
aunque dedica un elogio a su orienta- 
"OlÓp.,,,,
Ahadé que @! proyecto es poco Mm-̂
.í
Bau BáhubeugDn le contiStn,en nom
ore de fií cbmlaióii.
AnUfiano consume elgegunde turno 
su Contra.
Censura las desigualdades que se 
advierten en él proyecto, pues se dejsh 
excluida! tadustriás de grán importan-
Cm«.
Afirma que nada se aonteguirá si se 
peraitle, en la politicn següidá hasta 
aquí.
Suárez Inelán éongume el tercer tur­
no en contra, dicÍ9ndo que ¿oágidera 
muy ptíco eficaz el proyectó.
Oensura que isa eómpafifaéfefrovia-
*’̂ cks, ;porque aíg«n?s*"v«ce8 f  r miaiiíro | ÍJas adquieran mntéflal'extranjero,
en la dUcasfón dé m  ióíu ardcRro i e t  «o surié equl- f '   ̂ 'Afî .d9 que en nato de gufrra sufri-
.. . ------- r — w.  -  B , - - f mmosgrandeiperjuicloSf por no tener
Síe emb^gp, cree que fas segients V Í kÍ ! í  ̂ ninguna cuestión podtic  ̂  ̂ íntotriss para material de transportes, 
n ^ e  prolóng&ráu muchos dfss. fe aborda?, y quo el verano será tranquilo.  ̂ Bxpss® su temor de qu® la refor- 
Fldni, 8íudÍ«fi1oai disgusto £?»« «í. í  ™  asepfsría ía ma d« la Ley do Contabilidad de te®?
que en un p?oy?cfeo e í K  t ^  *“* ápri^ciacionof,
do que lo único qua ®
prohibir la actuadón oficfel áv 
bonos. „ ,
Moatiftano Inteivlene en d  
parii alusiones.
Maura le eontesís brevenianti.
' Sin debate se spmehan ios d@mág 
artlculos del proyecte.
E x p o s ic ió n  do s H o  fs^snioés
S» ppne a debate ^n créiiio m 159. 
mil pesetas para ia Exposición ds 
irescéi.
Sanante protesta de que i® poup  ̂
discusión .así® asunto a una hora 
avanzada.
Considera esto tma arbltmrisd&d, 
porque además St̂  a® encuentra en la 
cámara e! sefíor Cter^í* Guijarro, que 
formuió un voto partióme *̂ / ,  ̂ . 
Solidta el orador que s® *1̂ ®
«xpedtete, y el señor Vi!to«:'«va se
niega,diciendo qn® faltaría tleap^ 
dio.
PtQimm tlprssldeaíi de la. Cámr̂ i'h 
qm m  Imráú eŝ . Ia sesión próxíois. ■■. . ̂ 
Alb» coalesía u\ señor Senaut©,' jus- 
tlfienndo ©i crédflo.
Afirma el ministro de íastrUGclóx o t- 
hlica que la petición d© crédito ia fo.̂ - 
muló su anticeior.
Agrega que tiene !a sospicha de que 
la actitud en que parece se colocan íae 
derechas obedece u haberse Msgsdo la 
concesión dé crédito, en el cu^l es- 
tahan infiresadait
Se suspesid») «í dií W f ,
Vófase Sifínltit'smeate .el proyecto 
de xaclonalizsclóo de las fndustílaa, se 
fija ia orden del día para el Lunés, y se 
ievaata la sesión a las ocho y di 
l i  noche.
A o t i t i i d  úm A u á p s z  I n e l á n
Ha sido esta tarde objeto de grandes 
comentarios la actitud de franca hosti­
lidad en que se ha colocado el señor 
Suárez Inclín en la sesión de hoy dal 
Congrego, cuando se eftsba dificutleudo 
el proyecto de cseionabz%eión de Sas 
industeiag.
Reeordabaii a este respecto, que 
ssñóf Suárez laeián, Presidenís de la 
Comisión que dictaminó sobre el pro­
yecto de los funcionados civiles, mos­
tró timblén enérgicamente su dlse^n- 
formidad eon el citado dietsmen.
Ambos actos del señor Suárez
oraenano Is aetenclóB H«t .i-, detención de! profesor da 
flbi Eicueia de Comercio. d¿«
d a  v i a j a ;
Mn»E»'í «d.seglinlwito d« T». * ” 1"» Cosde, een moOío de la pabll- 
^  la ddtrimquiiidsd *̂ *®*̂ fl «n aríículoo J
A e n u n e lm
denunelados 
I difcuffos pronunciados
nos todofi — p isfégrado poramigoa suyos,ya qm» pa- i alejarla Intervención extranjera, 
patelaJ^rietó éo^untcó que «j pro - fu?iCé fizón de qu© eq tiene j  Alude a le gestión deí Bimeo de Es-
int::
i * :
Mo?iia preparado psra 
gas al primer ávig(̂  ̂.r 
M ú t i i i
F8cto pafare el Contrato del trabsb 
quedaría A ñ o , por estar uueen- 
tes fos socialista
, También ae ^lazará para entonCei 
el prcyecto de extrarradio, a fia de no
. I pi^B, cciurando al@obiemo por auto-
W l l P e  u n a  aBiUSntblfii | rizar la emisidii de bonos.
AI sab^rvRomsnoaea que cLa ír lb u -1  Aboga por la jpadonaiizieión efecti-
Y’W
d » iM „ M c i6 .d e  ¿ íL 'í
— I . Pf®y»cte di reprsílda d«l 
mpiont],, celebrado e .  el local
O apresara*
los
\el|»uiíb¡^"aé g , .  
bPíOn ias mujeres y 
que Goñdoefan
í C d e t e n c & ‘“ ’
íoníuiOí.. . . . '
I* c t t i  deial-
Aiüy sx^tadios ios áÉftnOA 
 ̂ ® D -ei® ii¿rfls i ' '3
^ M sefi
l« v a » t« a d ¿ - tó ib r R 3 ;;h lS  '*
A a l v m ja á a
C8»tador de Himeneo 
apodado «Nfgri» embarcó e» una lan- 
cna, acompí fi^uo de un Gompsñfcro de 
cuando iban rio adentro, ^Sica 
cosas di-» 
y acompefifente al 
áste intentó 
P89«8fit !sncht.
•“* y el deccanoddo insulta-
ron a! muchfcho y pretendieron dejer- 
L®.?i ®í*°**^® 8̂ l5?e fa base dé! pmr.
haeSéí
vulgarmente se. iiaman ahceedii n.
mifUtés» por ouestrn pafíe*
Bsfsda participó que hasta él Lunes 
no st dl«cutlrá en el Sedado el proyec­
to de f uBoionirios .̂
, Hoy—ágregó~ie prociwará sacar el 
de reformas fudiclalés.
En el Congreso se q]ta|utifáfl los de 
timbre y derechos te a r ^  >
Dato llevaba diversos aauiitos do su 
deparíamento. v
■rt, ^ V i l * « f a ^ W a
El Consejo terminé a las trsce y 
cuarenta y Cinco minutos.
Por el subsecretario pos fué fíCllita* 
oa ia «fgutent© nota óficiosa: i¡
*Et Abastedíhiisfflfos
«Ócuenta dáírisllado dejos xioios 
de Irigpi y h|rloas, pírácHcádos el mis­
mo día ea las fábrtes de harina y «}•
macenes.
del estsdb en 
oonfiictos
(^6b-«(ai'il«griíi^g, |íérá% operadoae, de recintimieEtó coftei-
B" l^ n i l l s a i r
Otro roueliac¡io,;muy jovtn también,
W^eu^^édia y 
fn lú e  se haliabá J  Treme-
fO, subió a V aflndiî  »»
I:?
'V
' “ pwBw^jwftiAteísívaéo. 
e iiif iO Q v s  '■' ■ 7¿ »̂.' i  * ! ? !  > '.| | ií^ 9 « a iin  ,
p:estaion






L w ? qise^e/dsrá todos í
^ ftu e lo f  qfjrefos pfedlráa a " i  1^  .uuméato: •s-.«3i4- . ... I
Hsdé.̂ |rab«ip,
F p a c a i s a
. Há hegedo ©1 §x triáis- ________ _
Uaiyér  ̂ I «o ^^peryado? sefipr Bergamín, &1 , Müddd, general cíe división don Ftr*
*é.HPkoev,iteaig08 vpouti- ueh4o Romero BknCíntó ■
dcBtrcáoaa, a j l e i  
®*óbIáo, don AntOBló' Léifuénf^
Ord^sandD qm lo» genéraíáa do di-
pondléfítes e t e  afiOs 1915,̂  16 s^m de 
i&provlncii de Madrid. , ^
D^puég déuf )[^teiiido eximiétk te 
aprobóJap5o^at»,yen viahs chbfoi 
Couiprobedoe ep eití^bs^ec» 
cipn, eCosdóté désígner? deiigacteee 
.pamqtras prov|i5 í̂i8.
. Se dí|ípa|¡^9©i., ©^^dientóéi4s>te
üWpífQB 1fX??p^sdí?§, pues esta condidóa tíll
y,M á«p^(|e,^epcna mcftcib¿ada Ad-
í i l  ¿  mlni^írlciéu 4c CoiiLipuciones. '
'Sa te.rtouerdf, aílsmli, ía ofcífgt-
® 1 ) Í S a í -  ' |cf^> d« pr«**»ta«l*s ded,,s«toís^ j«.
l ^ % q « « « » g e  el artículo Us/easo de 
N^mb/«ada Oobemador míatak de i  que la já&í» g^per l̂ no sprobira las
bi»;^|bia sido denunciad! por pabll 
car tih articulo qixe, sfgú a consideraba 
ei fiscal, iufifngU fe L'gy contra el es- 
pIdUCje, leyó ei cimdo triíbajs»,'y esli- 
makdb qué se ilmii  ̂ba a la expoilclóh 
00 r^zon^rntetos no compré̂ ndidos ni 
é0 elespíritu ni ea la letra da dich» ley, 
escribió U»a carta ai fiical, ortícnánaior 
ie que dejara ain efecto !n denuncia. ' 
Le oonduct® del Conde ha nido cele­
brada; ■ ; • : ■ .
Ac«rca d« esleesuoío díj  ̂ Romano- 
n?-! que,coié lo hécho.qutriü «‘vide&dar 
eí espirlíu sjjue euimaba a? Qohiemo en 
la epiicacióñ.de'ia r ĵ êtida leŷ  
/ V H iiíé lga
F,i gebernadof dej^arcelooa comusi- 
caque en Bsdeloná so han declarado 
ea Imelg® los obreros de ana fábrica 
de tinta.
M o l»  ® flo i® 8 a
.Fí mlniíimo ds Hacienda ha fácilila- 
do hoy |a nota ofioloía aiguleate: 
«Terafinedo éon exceso el pl$zo má- 
xÍ¿no concédidb para que ías sociedn- 
dss presenten en la AdGainiitr.«oión de 
Contribacioues ios .docuaienfos qtse 
I j *trtiC!̂ (j 52 dfî  reglí̂ nsí̂ Eto de 
Uiíddaasa, se prc cederá por dkht ofí- 
'Cfeis, previo requerimiento, se^üo dis- 
pone el articulo 48; ü practicar t e  if.
ái antes 
pó a<3.preeéntarñé por 
lee cimtte coctedadfa t e  respectivos 
docusÉeiíoe.  ̂ «
Se advierte B las socíedádes, qtís dH 
documéníos deberá» préi^ntirga, 
tiisqua :S?an £»¿gslívo8o aê  consideren
fe  de jaeita^entidid bancaria.
cUfiinde él señor' Suarez I nclén qua 
deben ser müitáefzadas las Industrias 
hatlera y metalúrgica^
Añidip que nuestra in destria naviera 
dcoe aumentsf au producción eíectiváS 
i en tres míübneii de toneladas.
I Los navieros deben, previo acuerdo, 
construir en diez afios 2§6.0O9 tonela­
das de aumento.
E l marqués d® Fígueros le costetSj 
en nombre de li Comlaíén, exponien­
do la finalidiÉddél proyecto^
Juitíflca la preponderancia de la in­
dustria metaiúrgte,por ser él principai 
érma de ía defensa naeionai.
Afiad  ̂que so es posibl® llegar n 
estable (^r la nación atmsda sin una 
movilización industrial.
Termina el marqués de Figuerca su 
discurso afirmnado que ei trabajo más 
importante qus reallzi el parlamento es 
aquel que se aprovecha para la defensn 
nacional.’í t ■  ̂ ■ Mfll
■ la u r a
Maura levanla $ hacer el zeaiimsn
del debate.
Gô i<?)[{z« ®! pred lente del Cornejo 
egrad^cisaido las obiervacionee qu  ̂se 
han hechor ál proyecté  ̂y afirma que In 
Ley se eacimina a eetables ?̂? una obli 
gasíón psra el yodér público.
Por^todas'lot medjbi-~sgfegij el se- 
fiOK Maura—VAIU01 a istsasiflear ía 
energía nacteal. ' ■
Añstde qúéél probkmn de comuni * 
ôaciont̂ s no podrá íé^oívarfe en este 
|>royc€ío. . V. , '
La defensa nteioná! no puedo en mó- 
do algumo quedar som t̂ldi» a auí̂ lqul̂ e 
e^ví'níu l̂idsdj'como por ejemp?© "una
cuentas.
 ̂y parucularesE
L m r r ^ ttx
-  Bí«rcefQ?»a.-Ha lieg^ao e! ííñor 
jrtoux, reoíbiéudom en ia esteión nu-- 
merosQS correligionarios.
ít' S E M A D O
vbión en sitaa^ióQ de pdméra te érvs, f  fior Aza,«r, 
qon Bsadio 3alvat y dou, Oayéfano A?- ^  t .
A íás cuaho de? ÍA.t̂ rdé comieiíza |a 
SüSjf i6», bcúpendo fe pmLleucía ei s¿-
■ l '■ - i
practlssdas 
S?8ÍP<9j?|é huelgii que sosüe* 
laQS'Pm muéiíe,;-haq Intca-
1 iem id. fd. don, Joaquín M^rliaez y 
don Miguel Núfiez da Pĵ edô  casen en 
las subinspá^nei dj^iropss, también 
suprimidas, délas teijirones s^xta y tcis-̂  
cera, Mapscilyamente. '
Il«m que él general do dividón doa 
PWá^do A!ya|r«z M«itz«xo, cese ee mo 
^rtepeptor ide tropas d© la « épdmí̂
‘v'í’S
"t ''1
»• -  ^ íadfcitea que resecaba m  piri«ióo,para^ '  .m^í'«A**aeni^
en el dijecursó qa© proaua-
M  ^  Jk  «JSf ia
Kcíiliid del pj r̂tluo repabacano.
r A ^rca de fe;Ley cq^íra el espionaje
. -  afO T ^f?ff,^“^i»«>podia^omí*rseii|ogu-
| . t í S . W f e  5 T g 2 £ ? “ ’  f e j r
ttlíé  e»¿E olK  * i . „ ^ f  'í?® ®? «rouBíteEi-Jas *Chi«- V»ir**>Ud.
^ eaus^ S^  impíffiEióa, K ’ “ pa“¿ff ® . A«tdílz>»do il  minisilto á»  l« Outna
"Eíwela áe S.” !* "* *  «***•='C u « t« 4 e l  C «rE ,d e
’ifidpani el ref i^ésapáreCieM p d lsliié  
^ ^  izquierda* no estáis? BufíelentéiúeiDté pí#
;0>'él Ifeniénte -córesjeide^ ct^jíinos- áa
Oferte Az2árr?gf, iF s í 'Ia .
>dO[;:«í0||tÍdS*tn9aL- ■ .- 'v . S" ,Ho prctíUJ.íl'S -St v T í c u a t í >
Lttámara eHámjiy do^é îioisda. 
Oíífg« Morejóa hace nlgunts eonsi- 
deráétoBéi sobre ei lastítnto de libre 
é^lrtfiinzv. . . . . .
^guidsmeate se entra -m la ̂ -’
Qfi d e n  d e l d ía
E« f05i futuirr̂  ̂co^ltafos piocurére- 
mó3'qae el ms'iiíriíil my^ng .̂ &ñ cuai- 
qute c%8?!,,'sino ■'de; qae
mái convenientes pgra nuesiíóriáaí^l-
Nícg« qué s© vsyt n seprimir nlugu- 
aa f¿brica:m iii| sií\■• . .
Tódo 85S refiere a’ C'éaclóá ds' suc- 
vaii, industrias, ■■qae ^erán saneionádas 
por ¡a Jaaí« d  ̂Defebs: dd Rí jao ofre- 
cifjido tddo género de garattite.
Añade que eaindispsns^ble ©I mejo­
ramiento de feá herrami8at«s;eomo una 
medida tefudlble.  ̂ ,
Teáeia®. dioién<|̂  que todo debe
primer’dfa de feria. 
0 ^ 1 ^
^^naiecasnclt dala grip. i
áe'ul ::C i cMei de h
|Í5_Í
i t e  «entidlsimi.
á * o f é a t á ;
el pueblo de Baldefia 
ujére* ana msnifesta- 
I plalendo ©i abazúk-
■í,? piiftisio rep'íáíiíitíáiiíí! .íiieíítís
Tarragoíi*, a cambio dé t e  tezzesos 
qUe efffce.el Ayanfimíéntó pasa cons­
tru í en elfos úu quftrtel doade slojer un
regimiento de ínfentóá.
"Coaceqi©»dp fe gran p?uz de Sab
“ î®euegií-íici al g^aofui de brigada 
úm Míguíiî  Merino Pisítad.' 
'Diseñando _QUiS-e!' tsniessto
Dél^ohsse UB voto parileutaf dol rí®«úir a feqr^ie^feacióa deMejido na 
marqués de Mochales, pidiendo un su- cion^í, p*ra ponerlo en eondfctees de 
pléfeento dé crédito para que se creen ¿ eñfisznscuíe uu arma,
éscuefes rxeiona^fE . |...■ Oouzalez B^sid^JniervIfe© fám̂ ^
■R<>yo Vi<feio.v|^e lamfBtia «k que se  ̂ dgb.itr’dfeieisdo quí? la útííc  ̂,mi’ 
ápvobara por iorpmsa ei proyeoito refe- /; 9^® cosre»róa^e si mlijiasro d« Ha
réutft al fé&ocarrihiete Altea Hornos ímpjftdfí que B^néo da Hâ
de Vizcaya. pafi» exiradmit© su aefuséción y pré-
Seaójü, en Rombre de ia Comisión, le respeto su febor interior, si
OoBtetta. I se desiitoiia dentro de h  Bormalidad
Royo TiügRova reetlfica, ixtiañán-1
 ̂ *" ^^PlibÚcano»,.:';  ̂ í̂ í¡ süCfeBSO,'-fifi *1 CSÍgCr d© -
F¿nskseufe, el «©ñor L © r ^ u ^ ' l ' d i  la CbmfefóR'técRicí. ' -'  ̂ ■ '
|S§ tengan iaeafes y pro^á^pento^u^^^ tiersi de división do^ófiguélPiimo di
dote de que e! señor Cambó estuviera 
ausente de la cámara cuando ae aprobó 
el proyecto.
Rotúanones ía contesta.
Afirma que aunque no se eneontrafa 
en I» cámara «I señor dambó, e! Go­
bierno salaba I ©presentado en ©i banco
«2d. ■,•. -v
•íSa'-.vola dibnhtesásnts «i r;c'- 
y€m¿^  ̂  ̂ ^
. L a s  r e f e r m a a  ju d la ia lcás 
Continúa la discusión
Termfea diciendo que debe desva îé- 
eerse la «Isrma que ha producido la 
nroSIficsqlóq det articulo 63 de ia Lev 
do Contftbhidad. v
R e o tlf io a a lo n M  
CgrtffiSRo rectifica brevémtnte.
Sulrez leciáa reefifl-s íasahieis, afir-pr&giíRtdaia hay
E l  ü o s s g r a s o  d ssm n isss^ á ia
BI Congreso estuvo toda la íoird© 
muy desanimado.
En el salón de sesiones y an les pab­
ilos apenas habla 80 diputMos.
Al comenzar la seeióa, como no hs ° 
bia ningún diputada que tuviese man- 
ciado ni ruegos si pregimfei, se feMtfé 
seguidamente en la 9rd«n del día.
C fuastiam
El señor Viiteueva presidió ®8t-s t-sr- 
de la reunión celebrada por la Cceal- 
eíón de Gobierno interior de la Cám@ 
xa, qus ee ocupó del examen de cuan­
tas.
L is  i i s r d #  r a  a l  S a e t a d a
El Sinad© estuvo má% CüríiSiSíddo 
que e! Congreso,
La comisión que entiende en e! pré- 
yseto de funcionarios civiles celebró 
una reiiBión, rechazando gran aso 
de enmiendui que Implicsbsídi gMáQ%
H n f i a i p a  m l a  F r a m s a
La Comisión de prsgupuggio:̂  
éniiéiíde ®íi el pr&yscto de «̂ti.sípijs  ̂
,ia prensa, m seunió esta t«rde mi ia 
Alt® Cámara, dfclnmíaantío de cgíjísi- 
mldad Con e! Coi$greso.
E a B r ia ié n
. Paree# ser qu© .1® réviitón ídeif«nlé a 
ío# eupidlénte de qiíka.s$ t^oi-íó m 
míyorp,sftidííl eon§i|& de nilakíros 
celebrado hoy.
E l  a l a s t r a  úm l a s  O s e t a s
TamMéa se dice qus en e! QcnjsJo 
de hoy hubo m  ciibtf© largo 
'bísr iájipiestees lofs misfefros sobire la - 
marcha de los
Fiosimenti s@ c©nvl??s§ esm̂ jáiláí* fea ' 
viFCteioneg páyfeüserdaíúg s iñ stprol'3!i- .'. 
cfón del proyecto de mxíomlfz^clén ' 
de fes Isduilrlar.
Da» loi cálente qs*.e t e  minfetros h l- . 
eieron se supone que el fisérri?> ¿s»s 
Corte pedíá ffactefse ©I Ju^v rf.
Tá^btéu se eoBvinó no píé̂ íssáx í a 
las Corks sií'gúa m iévo^oyfcir n s- 
fe ©lOíofío próximo.
S i s p l l t i a t a p i a s
Aütque el Bfñur ViUñMmvM Jmí& ©I 
propósito dg ffunir m  sssléa. séCrata 
|I Congreso, pata áfecutir ios siipslei- 
to.dos §í>ilcitgdi?jí psra procfŝ .̂r a ioS' 
dípuísdoa gífioteá Pacheco y Pífela, 
desfetió de filio, tsatedo prananta la 
hora av ŝiz^ds en qa© feíjniaó ss- 
Sión pública.
E s t i s d ls s i f a - d a t a s s id s
Lá polfeín h« defcsido «n un a%fá 
céAlrico a un ©stadfeate de Mtáidm 
liamado doa D.fego Rodríguez Nuñez,
(Sfí 18 tíñtóf áe,6d«d.
Eaíl§ se fugo hace cuatro dki d*?:̂  
giií' pst§ieso,d«! Biños de '■
klévándoie ocho mi! pesitts úb m p v  
di». ■
H®n sido zecuperadas refe mis y pico 
de pesetss, pues el resto lo gastó ei jo­
ven ciiavera en francachelas coa «mi- 
goa y amigas.
^ 'E l E o i b i a m o
© a i s t d f v i a i á l a
En l08 cifculos poiltieo* se ha eo- 
mentado mueho esta tarde iiu^'frss®
ííiw d̂c C|iie si Bassfs
*** pwyMío
 ̂ a¿sl í3?íjs,;yiO Ut í̂^x %  
quÉ̂  coííi?U¿tiy*/¿''nv¿ pa
por si c©ade .d®Rr- 
uando ai salir dsl ^
ií§ c.
ahofifó nacionaC
II. qoB^ii|tz B n iiJt i« co£toita€i(Ho|i*
 ̂ da S’i?.í'i3fe@s #x€l?í®ió
—Nad ,̂ t§in s§ t
I  BO iüdivisibSe.





hice íoUdsflo de m  Um, diciendo l 
)que ii algún mlalitro se *»®*̂*̂» “ ®" 
|)Ún le hU eS.
: l i8  izquierdts
contra el Gobierno
En la Casa del Pusbla
En la C sii del Pncbli) se há celebra­
do esta «oche el aim^cUdo mitin orga­
nizado por la» Izí’̂ ülerdse, para explífcar 
la ratífida d^ laa lalRorlas dcl parla 
manto.
m m U, Botae obletlVÓ» de gran taipof
** foUri¡I»moi,eipeel«lmMte, IM
qme eoiltte U» «btlcu y í?  1
de Ned-Lu*emburgo y !m  fábiicee 
munioioaca de Coblenfz.
I n a o B '* * ’* ® * * "  ,
Stoekólmc.-Se reciben
letaodo le» emodonentee ^ ¡J.
««oltadiienelGongtew de los •«>
'  \ vleti., lesBgtttado en a , ,
í Alexle» proÉUncld un enervo i
‘ enno contra ti aobjemo ««unallstn,
Ds»ee matho inlet de comínrer el j ®?'“  .  tolera In preaenoln dete-
a.» í_ ■« ts>o.hs r«. I CWCwnua 4«w • ttUtmo la8ct»>, ia Caea del Paeblo se halhba re- I «•¿¡Entintes del imperialismo tn  
b^^ate de público, que aguardaba con * capital de Ralla.
veedadero interés los discurso! de los P Más de 250 delegados de las ízqu
das aplaudbron írenétlcamcntc el ais-señoreg B ?stelro y Pristo.
Al pres^sitarse ios oradores en el es- 
cecsílo, fueron objeto de una ovación 
cla.^íftoia, que duró largo rato. .
Cuando s« h-zo el thencío, el preti- 
di « ti prouuKcló un breva discurso, ex­
poniendo el obj íto del mitin.
Después pronunciaron elocuentéa 
discursos loa lefiorcs Alvaro Villam il y 
Ascárate, poi loa riformistar; Castro- 
vldo,por Fos republicsxof, y Prieto y 
Besteiro, por loa aociaíiitaa.
Todos loa orsdorea dirigieron duroi 
ataques al éobierno, alendo ioterrum* 
pidos lea diaeuísos por los «piamos de 
l« concurrenci?.
El señor Píialo pronunció un dlaeur- 
«o en Éonoi vEoienílslfaos Cóntra el Go­
bierno. , ,
Manifestó que el Oibinete está ictual- 
consiituMo por aueve hombres 
qu'éj más que i«!e& de partido, apn mo­
zos do cordel ds palacio.
Tuvo frases duríairaas para los s^o- 
sm eonda de Bomsnoaes, A  ba y Gar­
cía Pfieío, que aa baman liberales y 
«prueban una ley tan reaccionaria ̂ co« 
mo la dd cspIonije,que trac como u ii- 
cc objeto amord«z%r a l i  preaia.
.Anunció el propósito de coatinuar en 
la Callea la labor iaiclada en si parla- 
contra s í actual Gobierno.
E i señor Prieto fué vitoreado y aplau­
dido con verdadef<ii entuilasmo*
Al íevamíar^e a h d  señor Bes- 
tdro, estalló una ovación imponente, 
qm  duró largo r&to.  ̂ ¿
Er i mtfo iiiD«t ifedo iOcíaUft* explicó 
la causa ds la fetirad» dcl Parlamento 
d® la?í mln « lis  de las Izq-derd»!, d iri­
giendo riído i staqaes al Gobierno, al 
qae ĉ îlflcó d̂ i reaedonatío y enemigo 
dii libertad de la prons«
los encarcela-Añidió AlexUltque ,.,o tl-
mientot y
gnno »o« corri*ntM e«
- Hirb'.ó d* la» medid»» ñ "
vaolon«»d» obrere» c»mpe»lBO». _ T-!«manei~dlic-vÍnllroa a Ukt|Los »!emanca~dljc ^--ri-tra-nit a busenr psn, pero no lo encontr
'̂ También quisieron transportar a Ale­
mania los aeroplanos que h»Wa en 
Odessa, pero los destruimos I»®®*; ,
En !oi escaños se produi©
Infernal, dando »«««•Brest Utw3skl y a los msxlmsiistaa.
'■  “ “ ‘ ••‘ S í i l e i m .
París.—Los alemanes han 
do c! bombardeo de la 
Reim«, ai rolando 150 'Vfinu.Ocho bombas cayeron sobre la efipu 
la, cauiandp grandes deatrozes.
B arco» Eát#doa tlnidoa
P*rii.-En lo»
,e tr»b*i« »ln c»»»t »n la
de barco* con de»Üao a los Eíttooi
Üaldo». _  .  ,Soluolén  ?
S.ataBder.-H. quedado 
da la huetg* de obséros panaderos.
Funarale»
Cafbgent.—Costeados por *»
nía francesa s« han
nei faneraies en sufragio Jf ® 
dos franceí'es muertos g» campana.
Lam antabie auoeaa
Seviha.—Sita tarde se haUabaa tra-
.^BSSSTSÜSrSM »
pesetaa
Ayer constituyóda in denéilto de US 60 pmiein̂  ̂ deoaren- 
gsrcla ,  deSeetnl
ta  Adnlelrttacld» de *«
g| Secretarlo del^«“ «j'2,b*, ?Uo fis»'
Ingeniero Industrial godrlguez,
® a,d o» Bto».o Terra-
que lo era de quinta ciw»




Doña Juila Miranda Tomál̂ ,̂




\ sidoellmlnlsterlo dala Gue^
rro, contra bu cuota del **'»'* ̂
trios de Alosaina, J.®**.®? Habienda oí 
Se remite »1»
oñoio del administrador ^®\^^®*5'o4Vc5 
Bonda. para que se aumente en l.U» 
pesetas, la cantidad para, los K**^**^*-»^*
S e to l in ta  h«ta fl» a*‘ 
en virtud de lá enorme subida en todos ios
“ paía “á BUS
zada del testamento otorgado w Tblez M
laga por don AntonioSe sancionan los siguientes informeŝ . 
Sobre notifioioión a su patrono 6® ñahsr 
ingresado en él Hospital pMmoial ¿  lo-
en aooidente del trabajo, Antonio
Bojas OarrUlo . ^ »
Sobro solioitud da ingreso en la Oasa de 
Misericordia del niño Juan Fernández Be
en la OasadañoD« 1» Virita ««Uta a „
a. Miferiomai» ñ»! " mmÍÍeiaOuevas y del nino José Blorduy Marga 
liti  sobre ingreso en el ManioeiMO 
alienado José González Ortigosa
dol
■tfAMgiagg- __
^  V  I 3  O
u  Compañía de Tranvías tt®*'® ®¡
I- de poner en conocimiento dcl Pñbjlw que 
desde el día IS del presente mes, flAñadió que ú  coníábaa con fa coa- . ¡.'ricomposlción de un ca-Eanza del pusblo, olloí contlauatíin d*1«»“® ea la calle de loaRiyea «r»rc7f.nndrán en vieor lis p«f»-
c í t ó l K » > « »  cÍ«” |»s’yd*»*r»°cío^^^üido en el Parlamento.
A\ terminar tu dliourso el señor 
Be teiro faé nuevamente ovacionado, 
dándote entutiait^s vitorea al partido 
socialista y  a loa diputados honradoi.
Durante la c«lebi*«cfón del acto no 
oouuio el meoor incidente.
A  la sü i iy, loa oradoras fueron nus- 
vamente fc:ama!foi por 1* multitad, 
que los agu5fdabS ña lo i alredsdores 
de fa Casa del Pueb!o.
Rodrlguqz y José Moreno.
C»«do .«.b»n »n .«üillmó e»c»J6B
d« uaa escalera, tuvo la desgracia Ro
de tariU» en la línea del Palo, en la forma
drigucz de caerse, arrastrando a au
®’ De8d‘rel Monte S.nth. .  M*I.g. y Ticede
‘^ A & 'íu ja B ro o  herid»» de g«ve-
dad.
¿ F ra c a s a rá  la  huela»?
C»rt»g»M.-M«B»a« »e celebratá »1
versa, logar donde h«brA 
trayecto, el precio será de 015 céntimos 
en lugar de 0'20. En cambio se hice saber 
al público que no se admitirá ninguna cla­
se de tolerancia sobre el trayecto Cemente, 
rio Inglés Alameda y todo viajero que nth 
Hce el tranvía para Málaga, subiendo wt e 
el Monte Sincha y ti Cementerio Inglés,
P It Im o t  d e sp ach o s
f
E » l p »  r u s o »
Siofkolmo,—Los soclaUtlits ocupa­
ron el S:4b»do el fe égrafo, comunican­
do s fodqs psrtea que re hablan hecho 
dueños ds Sívbai», Impórtente púato 
de ’ciiifelón entre Moscou y Vo'cpa.
Slbsee qus ssl faé, en efecto, pero 
ob igados per los volchevikls tuvieron 
qiis abinácíSHr dlühi eiaiad.
Loa voíchevikls rcconqulitaron di­
cho punto, expulsan lo a los ckeco-es- 
íavoa.
Ln Dama de Paírogrado díicretó la 
fxpuklón de los elementos eocFalistai.
Fe*oñeata
Qinebm.~-Todas Us provincias del
Elff proteatsn de los bombardeoi aereoi 
de mg «lemanes.
S? añrma qus loe citados ralds care­
ce e ¿ie fandaoiqnto.
Un diputado pl^nia prerentar usa 
iBíaiióji golIcUrnda qua el gobierno da 
irflaya para que loa alemsnss 
aiií̂ p̂&ad¿m ?o¿5 bombsirdsos fuera de la 
. zoaa d̂  guerra.
A d^soalzarse
Affiiterifam,—La í ficlna^^jllHtM 
hecho un llftma«iei|k)usl-pñhlco para 
que pr#s?.l^jA.d^bs botté y los C tlcí- 
áe ahorrar matirhleide 
„  ̂ Wjftírucción.
La pren«a recomienda que dicha pro- 
pí í̂lcléa *c5pte.
Efs Fot ú días faérou vista», ya, 
Vr 'ÍS8 pcísossas deacâ zas por las ca-
«ftUticlado mitin de I deberá tbonar el precio de 15 céntimos. ^
que sea dsolarada la | «pedregalejo». Desde la ®**®*,í®^**i
Entre los obreros mismos hay gran | comptfiíi acuerda una «'®ña®®f®" Jj® 
dl.cre,..ncU, crt,éBdo« qa» »i pro- 1
yecto de hnelgt fr s c a s irá .__
L’eeó el gobernador, que inmediata­
mente Cslebió algunas cotalerCRClai 
con objeto de evitar el confl'Cto.
La» pérdida»da un ifioendio
Stniauder.—Se elevan a un millón 
ds pesetas Us pérdidas ««í/Jó»* ®®* 
motivo del incendio de la fábrica de 
alpargataSi
Dos nien»a]es
Oádiz.—El Ayuntamiento entregó al 
comaadaatc del trasatlántico «Ida de 
Panay» un mansaje taludando a Ja 
oficialidad de Valparaifo,con motivo do 
la iaauguficióa de isa relaciones co-
merclalef. , .
La Sociedad hispano-americana ha 
osvlado otro meniaj^ al presidente de
Alameda-Gementerlo '
mos; Alameda Monte Sancha, 0 15 id. Ala­
meda Morlaco, 020 id;
Minntos.OSO id; A¡f®«óa.Pt o, 0 30 Id, 
torre de San Tclmo Pal©, 015 id.
Málaga la de Julio de 1918.—La Direc­
ción.
' r̂r
REUMATISMOS ̂ GRIPTO 
JAQUECAS M E im O A S  
©OLOEES rnummLMM
Don José Martínez
’’ bí“ a<l.taF«e"tea«r»», crebliieio,P«- 
■eta»38 62. ^
„ 7 . * T Í « e S W d » t o ”t a "
18,477*U peseta». _____
municipal
i K . h «  v e t o »  »< «■*»<»•
MlceU ñ ^ » 8 l .t o l t a  *•««•
*. O.™»» Ce«»o. S«‘"®®
"*¿1. a" « m  Ant..l. Stachez. P»'"»'
°  0"mW .)0. *. R»««‘ tabMcelo.
•'Pe«¿teo «4, Alteen M»«oz, pulmoMa- 
‘•tt6).A«te»teA«oyo,^^^^^^^
zSiolimoSe. AiitoiitaE.trem«ra, dtfteri».
“ cro™ííí»S.J..é(B»tt6). A » Fatníndez,
‘  0 « c .“ í  M»nt»g'««- ‘■>«-
' ’ o¡¡..be?ieeK«l, Koia HMlInez. «'*»*'><» ®"
grlppel fâc!ero»l», fallecida. ,Refino 13, Francisco Hartado,
"  k“ "™ 8 E»r!q«« W^“ v«''FfSd«''*írif nenitAT 2 2.*. Jallo Asencio, griF, u i
lo» Merca 18, Luí» Fernándezr
Alonso Benltez 2 2 
pe, fallecido.
Pinza de 1(
n ® ¿t;M 4:M».».taM.rt»»-
(Etéf «iataieo 8.1 »eW» wteazibwuulMj
ÉN T U S O S  D E SO
CX)M PRIMI DOS D E \  GRAM O
Dfi LA SOGfrrS; OKSMiQVS doo
untNKs da RHdiis - faiea
liiBTBIiBBléB
L. vclmi d. M».b.lte. do». r - j ;
Rández, aollcíta pensión, por serviaanu
maestro.
El escalafón del
•• «••»■ r a  FARMACIAS y DROQUKRIAS
iDleéte. h» q.edBd» fornwdd «por
• 'ffiirO B p  Cted» %
sáiez Rodtfüuez. don Antonio Kosaao 
feo», don Slitóbal Pérez 
Emilio García García, don 
Gutiérrez, don José Valle 
MacUa López, don Esteban Luía \ TU  ̂M atat
■BtiB» u»».i». I Antonio VIootIo  w*iég*





■OTAS n i HABWA
No o» probable nn cambio Importante del
tiempo en nuestiaa costa».
En esta Comandancia de 
Inscriptos para servir en la Armada, amo- 
S S V d S  Martin y Rafael Sn«iper Bargos; 
y para dedicarse a la navegación,José Pérez 
Urqalza».
Im̂ ensa qas más barnlo vende todos los »rtíeulos eoneemlontos a 1a oIoetrleldAd^^A 
tnlMiones do loa eléetrién, timbres, teléfonos, pArarrAyos y mAqum«iA en genernl, Asadld a alta 
«AS», ssgnros de obtener nn 60 por 100 ds beneñeio.—RepATAolón ds instnlAeionei.
'Oointi*m !!• •*!•••• »• auM ** Lmnimi é*—6i»8i»»A ^ _
En los ei «reído» práctico» verificados 
ayer en la H»cae?a Normal ño Maestros, para 
el “ grao en el «»S'**«rio naslonal dq e^_ 
provincia, merecieron la siguiente caUtlca
Chito.
Ambos están redactadoa en térmlnoi
muy patrióticoa.
Al hicerw la entt*g  ̂d» loa meaaa- 
jai en ol Ayuntamiento as pTonneiar^
elocuentes dÍ»cuj[iOA,------
Deipüój ^^alivió ua osp éadldo 
‘̂ íuñoh.
Ha llegado a este P««rto ®roc «dente de  ̂
los Bitado» Unido» de AmérlM, la hé̂ f®®*® 
barca española «Orlstobal LluiáK^rtene^ 
cíente a la Importante 0ass naviera de liAr- 
celona «Viuda deLlusá y R. aiaslá» S. en O, 
Dicha casa está repjtfi*'’,iatada en nuestra 
capital por el jconécido comerciante don 
JOfé LlaiárPírtícuIar amigo nuestro 
Deseémosle grata permanencia 
nosotros, felicitando a su capitán don Maria­
no Pont, por su fella arribo.
A^elati Garrido e Ibafiez, aorprendla- 
rón en dicho puente a loa rateros Fran­
cisco Maclas López («) «Macláa8»y Fer- 
nímdo Palma Gueirero (») «Caravela*, 
qúe tia duda eitabaii atli dispuestot a 
atracar al primero que se tropezaría. 
Los agentes se dispasieron a «cazar»
Tmmtrüm y  mimmm
V italA aea
Grandes éxitos obtuvieron anoche los ar­
tistas 4ne Aitúsn en este popular coliseo, si 
cual, oomo de costumbre, se vió muy con - 
ourrido. #  ,
Esta tárde, a las «neo y media, se eele-
tíóu lo» señoree que se exoresaf- . .
Don José Raíz MetUrt, 20 punto», 
tonlo SañnasiMuñoz, «U.^on José Sánchez 
del Rosal, 45; don Miguel Santana Sala», 33
puntos: ............. |ii ijTiil
a loa rateroSj logrando coger al Maciaa | brarllína gran saooión vemouth en la que 
Í̂tÍQam<apte. pues lü «eolegs» huyó.  ̂ | pute «La Goleterai y «Los Briatere»




Niw Yosk.—Hi sido botado al prl- 
E cazíRubmarlao.
La próxima eematta Ss botarán oírqi
d ee.
Carta del ozar
Síos:ko;mo.—Ei exczar Níooiéi ha 
enviSiclo nm csrts a «a amigo personal 
residfst© en Peíregrado, en la que 
dlCí:
«Vivimos necesitados hasta de íl-
bpos. ,
Nuestro corf̂ o se censura rlgurosa- 
weate, psrmlífénaoienos, únlcamenté, 
el empleo de la lengua ruin.
Cuando tbandonamos Ekitermem- 
burgo, un grupo de bandidos intentó
■tacarnos. .
Lt ciirint se Impresionó vivamente, 
no hablésdosé repuesto sha.
Vivimos, si, pero gr«ci«a a nuestro 
fn̂ rtc espíritu, a la preetncla del coml- 
tg?lo Jicoviof y a la providencie».
La caria añsde que ©I czarevitch esta
gravemente enfeimo.
Lisa sañas de esta Csrti lE8 borró la 
etnsura.
Raid»
Londrei.—Durante la última lema-
Para cumplimentar lo dispuesto en el arti­
culo 7 * de fa real orden circular de 8 del 
actual (D. O n ® 152). todo» lo» Oiibanero» 
aspirantes s pen»1ótt de la Cruz o Placa de 
la Real y Militar Orden d« Sin Hermenegll- 
de, que se encuentren en situacOa de retira­
dos residente en esta provincia, a excepción 
de los que se encuentren en Corles de m 
Frontera, Gaucífl, Jlmera de Libar, Arriate, 
Benaolán, Mmtej»qae v 
nocen a la jurledlcclón del G ibernedor mm 
tar del Oampo de GlbralUr, remUliáo a este 
Gobierno, por conducto de lo» respectivo»
alcalde», una dec aractón Jurada en la cual 
h.rán constar si han sido procesado» por U* 
gún tribunal desde qua pasaron » la »i<»«cion 
en que se encuentran,expresando Is techa de 
la real orden de Inclusión en la escala de 
aspirantes a pensión; ia en 9®®, J’®” ''
rndes y los domic líos. Lo» residentes en es­
ta capital entregarán dicha deciaradén en 
la Secretarla dei Gobierno Militar.
wnss'saa^ ^
Ha llegado a esta capital, Pr̂ ®**®;*®̂ ^® 
Barcelona, don Cario» Madol, Capitán Ins 
pector de la Impártante Oa«a "svjej’é 
Bírceiona «Viuda de Lluiá y R* Maslá». 
Reciba nuestro saludo
de
El vígUitítfe Aurioleé, fSvfiifalendo 
ai que huía Guadalmediaa adslamta hi­
zo nada meoos que cinco ditparoa da 
cevolvar, pzoduclando las détonacionas 
extraordinaria alarma. .
Del cuartal ds la guardia civil lalid 
alguna fuerza para ver 10 que pasaba.
El que se escape un raada dé más o 




S U O B B O B  I O O B I Ó B
El cabo de la guardia municipal nú-  ̂
mero 11 y varioq ageatea dcl cuerpo, 
realizaron ayer ua buen servida dete­
niendo a dos individuos que, a Juzgar 
loa hechos, se dedicabaa a la ex-
p| carpintero José Morón Garda se 
presentó anoche en la Jefatura de Vi- 
%1|inoÍa para formular denuncia contra 
í^nícapataz del Muelle, quien en la ca­
lle de Alcazabilla lo insultó, amenazán­
dote con un revólver̂ _̂________ _
ÜB9*”
por
pendidón de monedas falsas.
En la tienda do comoatlblei de Sal­
vador Conde Aragón, establecida en la
calle de Dos Aceras 
jetos de retecenci 
daríe salida a una i 
peietas, y eomoc 
avizor, porque a»
netraron los su- 
0 propósito da 
sda falsa de dos 




m IOS estores «rsfds» en Ale*
Bajo la presiJenoia del señor Bivera Va­
lentín y con asistencia de lo» vocales ̂ ue 
la integran, se reunió ayer la Comisión pro- 
vinoiol.
Es leida y aprobada el acta de la sesión
anterior. , . -  a.
Queda sobre la mesa la reolamaown de 
don Jeeíi» y don Marcelino Méndez, contra 
sns anotas dcl reparto de arbitrios de Vó- 
lez Málaga, para 1918 ,  ,  ,
Be accede ala petición de don Juan Gi- 
ralt y Miró, oomo apoderado de don José 
Bivas Massager, de nn aprovechamiento 
de dos mil litros de agua por segando, de­
rivados del rio Guaro, en tórn^o ds Yi« 
ñnela, eon destino a fuerza metris.
Pasa nuevamente el negeeiade lu reela* 
majDién de don galTSdox Gatién«ñ £Ists®
hecho la misma faena, llamó a los 
guardias.
Ayer pasaron otra moneda en el es­
tanco que tiene en dicha calle Merce­
des Vergara Gallego.
Los detenidos son Antonio García 
Pérez, de 20 años, domiciliado en la 
caite del Cármcn número 35 y Antonio § 
Barrero Ramos, de 35 años, habitante 
Salitre 22.
Lea fueron intervenidas cuatro mo­
nedas falsaa de dos pesetas y 1P50 le­
gitimas. . ,  . , ,
La policía ha detenidos ua tal Ju­
lián, al que le supone complicado en 
el «negocio.»
La colonia escolar
Por la presente se convoca a todos 
los alumnos de las Escuelas Naciona- 
les que han sido propuestos por sus 
Profesores para que puedan formar 
párle de la Co onia marítima, al obje 
to de que sean sometidos al reconoci- 
niiento facultativo.
Dícko reconocimiento tendrá lugar 
el próximo Mlérco es, día 17, a las
diez de la mañana, en la Secretaria de
la Junta local de primera enseñanza, 
(planta alta del Ayuntamiento), y al 
mismo sólo podrán concurrir los ñi- 
lies que han sido propuestos con el fin 
Va indicado-
■ Málaga 13 de Julio de 1918.—El Se­
cretarlo de la JUTita de Fomento csce-
Antonio León y Donaire,
--------- Íi!i!ÜI'..iBEB8H
dioha Baoeién los prBoios de 1 peseta, 
aa y 2a eéatimoB general.
Por la noohe, también 86 darán doŝ  seleo 
tas funoiones, trabajando dichas artistas y 
Adelita Lulú, a los precios acostumbrados.
Novedades
Muy aplaudidos fueron anoche «Les Sa^ 
to Terry», oolosal duetto oómioo, quê  gustó 
extraordinariamente por su notabilisímo 
trabajo
Besurreeoión Quijano, que eáda vea 
gusta más, también faé ovaeionada en in» 
graoiosas eaneiones.
Meñana Lunes oantam «El Gitanilloi y 
la oaneión española «El niño judio» estrena­
do eon extraordinario éxito en el teatro 
Apolo de Madrid.
¡ En las seoeiones de If noohe debutarán 
las hermanas Solbes, hermosas duetistas y 
bailarinas.
Fesoneliial
Hoy se exhibe por áltima véz la quinta 
jomada de la célebre pelieula «El eonde dé 
Monte-Oristo
Figurarán en el programa otras eintas.
La seooióa empezará a las dos, regalán* 
dose los juguetes a las tres de la tarde.
LÓPEZ HERMANOS
Los Leones,—Málaga
■ E n i s T n s  « V I L
juxzaio áe ia Alaneda 
Nacimiento. Eduardo Caenca 
Defunciones.— Teresa Baez aanene» j  
Luis Fernández Palomo.juzgado áe la Herced 
Nedmlento —José Rodríguez Mérlda. 
BfefuncíOne» —Juan Palomo Reye» y 
tonla Montesino» González.
ju zgado de Santo Dom ingoNaclmlentos.-Manuel Aguayo Sttárez.^
ría Antonia Nadales Vera y Victoria Oabra
*  DduBcten.. -O w d.te.ta MMfflte O..U», 




Cosecheros.— Exportadores de Vinos.—
•__Â.w A xr Iféñm̂AN —*• ADÍ«Fabricantes de aguardientes y licores - 
Moscatel, Dulce y Seco.-Gran vino Erna 
San O emente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóvi es. ,
Se admiten representantes con buenas 
refereneias.
m ssssssssssí
H. U ñ a re s
deFRANdlSOOBAEZA 
En Vélez Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habita* 
eiones eon luz eléctrica y timbre.  ̂ , 
Oomedor da 1.*, bonito jardín y servicio 
a todos los trenes.
Noticias de la noche
Por la Comisaría general de Abasteci­
mientos se ha acordado sasponder las ex- 




Ofreee dinero en hipoteoa al 6 por 100 
ánnal, y fincas rústieas y urbanas en venta 
de ooasién.
Santa María, 15.
La Jefatnra de obras públicas de esta 
provincia concede nn plazo de treinta dias 
para qae los alcaldes de Málaga, Benagal- 
bón y Velez Málaga remitan las reclama­
ciones qne les hayan presentado sobre los 
obras de a carretera de Málaga a Alme­
ría, con el fin de devclver al contratista 
don Nicolás García Raíz, la fianza qne 
tiene constitalda en garantía de las citadas 
obras.
Hallándose anoche a lai cose practi­
cando cacheof an el puante ee Arml- 
fián loa agantca da vlgHancU léfiorea
PLNTN VIEJII ,
M eompra, pagando altos prcoiéS^Moreno 
Mozón, 12, (antes Andrés Férez). Horas, de 
2a5.
La sección provincial de pósitos ha 
nombrado anxiliar efectivo de la agencia a 
don José Reina Casabermeja.
E m f i m m t é m m i m m
TEATRO VITAL AZA 
Todos las noches dos extraordinarias aoe* 
dones, a las ocho y media y diez y cuarto, 
exhibiéndose escogida» pellculat, tomando 
parte en el espectáculo renombrados ndme* 
ios de varietés.
Butaca con entrada. l'SO pta.Oeñerd, 8'8I 
SALON NOVEDADES 
Todaslas noches dos grandes seccione» 
de varietés a le» nueve y media y diez y 
tres cuArtoa, en la» que tomarán parte nota» 
bles números.
ButacAi roo peseta.—General, 0*20.
I @1N» fASCBALIHl
n  Msjor de Málaga.—Alameda de Garld< 
Mae», (Junto al Banco de España).—Hoy sev,*» 
de S a 12 de la noche. Grandof:ílD 
oetrsuos. Los Domingos y días festives sea< 
■lói continua de 2 ds la larda a ti  de Xa aé* 
abe.
Sataeis 8'30 BéntlmiiB—GiaarnXf 0‘lf*—^  
Media gansnl, 6'10.
m m m
